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SUN ARKES ON SUN LASTESI LAPSUUS 
– opas mukavaan arkeen lasten kanssa 
Kehittämishankkeen lähtökohtana oli viime aikoina mediassa paljon esillä ollut riittävän hyvä 
vanhemmuus sekä erilaiset näkemykset lapsen tarpeista. Kehittämishankkeella haluttiin lisätä 
vanhempien luottamusta itseensä kasvattajina sekä osoittaa, että lapselle parasta on tavallinen 
arki vanhemman kanssa. Lisäksi haluttiin antaa konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka arjen saisi 
sujumaan mukavasti lasten kanssa. 
Kehittämistyön tavoitteena oli tukea vanhempia lasten kasvatuksessa sekä auttaa heitä 
nauttimaan tavallisesta arjesta lasten kanssa. Kehittämistyön tehtävänä oli tehdä 
käytännönläheinen opas kotona lapsia hoitaville vanhemmille ja sisällyttää siihen lista Turussa 
lapsiperheille tarkoitetuista maksuttomista paikoista, joista saa apua, tukea tai seuraa. 
Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin kehittämishankkeena yhteistyössä Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin perhekeskustoiminnan koordinaattori Johanna 
Franskan ja perhekeskustoiminnan ohjaaja Rea Metsäpalon sekä perhekeskus Marakatissa 
käyvien vanhempien kanssa. 
Kehittämishankkeen tuotosta kehitettiin käymällä dialogisia kehittämiskeskusteluita perhekeskus 
Marakatissa sekä toiminnallisen työstämisen avulla. Kehittämispäiväkirja toimi tärkeänä 
dokumentaatiovälineenä koko prosessin ajan. Kehittämishankeraportissa on tarkasteltu 
turvallista kiintymyssuhdetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kuvattu käytännönläheisesti, 
kuinka turvallinen kiintymyssuhde luodaan. 
Kehittämishankkeen tuotoksena syntyi Sun arkes on sun lastesi lapsuus – opas mukavaan 
arkeen lasten kanssa. Opas sisältää konkreettisia vinkkejä, joiden avulla saa arjen sujumaan 
mukavasti lasten kanssa. Lisäksi oppaaseen on koottu Turun perhekahvilat, vauvakahvilat ja -
ryhmät, avoimet päiväkodit ja seurakunnan kerhot. Sekä yhteistyökumppanit että perhekeskus 
Marakatissa käyvät vanhemmat pitivät opasta mielenkiintoisena, selkeänä, käytännönläheisenä, 
helppolukuisena ja sopivan pituisena. Saadun palautteen perusteella voidaan todeta, että 
kehittämishankkeen tavoite on saavutettu ja tehtävä suoritettu onnistuneesti. 
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Mintsu Myllylä 
YOUR EVERYDAY LIFE IS THE CHILDHOOD OF 
YOUR CHILDREN 
– tips for comfortable everyday life with children 
The basis of this development project was recently a lot of attention gathered topics in media – 
adequate parenting and different views on needs of children. The project was to increase parents’ 
confidence on themselves as educators and to point out that the usual everyday life with a parent 
is the best a child can have. 
The goal of this development project was to aid parents in raising their children and to help parents 
enjoy everyday life with children. The task of this project was to create a practical guide booklet 
for parents raising their children at home and include in it a list of free activities and places in 
Turku meant for families with children. In those places they could get help, support and company. 
The practical thesis was implemented as a development project in collaboration with Johanna 
Franska, the coordinator of Mannerheim League for Child Welfares Finland Propers family center 
activities, Rea Metsäpalo, family center activities director, and with the parents’ who visited family 
center Marakatti. 
The output of this development project was developed by dialogic development conversations at 
family center Marakatti along with practical work. A development diary functioned as an important 
documentation tool during the whole process. Secure attachment and its influenced factors along 
with practical description of how the secure attachment is established are discussed in 
development project report. 
As an output of this development project arose “Your everyday life is the childhood of your 
children” – tips for comfortable everyday life with children. The guide booklet consists of concrete 
hints on how to get everyday life run smoothly with children. In addition, the family cafes, baby 
cafes and groups, open nurseries and church’s groups in Turku are pieced together in the booklet. 
The collaboration partners along with the families of Marakatti considered the guide booklet as 
interesting, clear, practical, readable and right sized. Based on the feedback can be stated that 
the goal of this development project is achieved and the task completed successfully. 
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1 JOHDANTO 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2012 julkaistun lasten ja lapsiperheiden ter-
veys- ja hyvinvointierot -raportista käy ilmi, että noin 60 prosenttia huoltajista oli täysin 
tai osittain samaa mieltä siitä, että perhe saa tarvittaessa apua läheisiltään. Noin 40 pro-
senttia vanhemmista ei kokenut saavansa tarvittavaa apua. Perheen sosiaalisen ympä-
ristön tarjoama tuki on tärkeää vanhempien jaksamiselle ja siten myös koko perheen 
hyvinvoinnille. Nykyisin matka isovanhempien ja sukulaisten luo on usein pitkä, ja tällöin 
lähempänä olevilta muilta sosiaalisilta verkostoilta saatava apu ja tuki korostuvat. Per-
heitä tukevia toimia ovat erilaiset palvelut, tilanteet ja tilaisuudet, joissa tuetaan ja edis-
tetään perheiden vertaistukea ja sosiaalisten verkostojen luomista. Niitä ovat muun mu-
assa leikkipuistot, neuvolan vanhempainryhmät, perhekahvilat, avoimet päiväkodit sekä 
seurakunnan kerhot. (Kaikkonen & Hakulinen-Viitanen 2012, 52.) Sun arkes on sun las-
tesi lapsuus -oppaaseen (liite 3) on koottu Turussa saatavilla olevia suomenkielisiä mak-
suttomia tukipalveluja, sillä erilaiset sosiaalisen tuen muodot ovat Turussa suhteellisen 
vaikeasti löydettävissä ja hajallaan. 
Kehittämistyön aihe on tärkeä ja ajankohtainen, sillä nykyisin vanhemmat ovat tietoisia 
ja kiinnostuneita kasvatusasioista ja uusia kasvatuskirjoja julkaistaan jatkuvasti. Kuiten-
kin vain harva jaksaa ja ehtii lukea kyseisiä kirjoja, saati että pitäisi löytää itselle sopiva 
tapa kasvattaa lapsia monesti ristiriitaistenkin ohjeiden joukosta. Kaikista teorioista huo-
limatta tavallisella maalaisjärjellä ja lapsen kuuntelulla pärjää mainiosti. Kehittämistyön 
luvuissa kolme ja neljä on esitelty turvallinen kiintymyssuhde ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
sekä koottu ohjeita, joilla saa tehtyä arjesta mukavan lasten kanssa. Tässä kehittämis-
työssä on pyritty konkreettisesti havainnollistamaan, kuinka olla lasten kanssa.  
Kehittämistyön tavoitteena oli tukea vanhempia lasten kasvatuksessa sekä auttaa heitä 
nauttimaan tavallisesta arjesta lasten kanssa. Vaikka opinnäytetyössä puhutaan selkey-
den vuoksi vanhemmista, opas on suunnattu kaikille niille henkilöille, jotka hoitavat lapsia 
kotihoidossa. Sen lisäksi opasta voivat halutessaan hyödyntää kaikki ne, jotka ovat jol-
lain tavalla tekemisissä lasten kanssa. Huolimatta promotiivisesta eli hyvinvointia edis-
tävästä näkökulmasta opas on sovellettavissa myös niihin tilanteisiin, joissa ilmenee on-
gelmia.  
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Kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Varsi-
nais-Suomen piirin kanssa. Yhteyshenkilöinä toimivat perhekeskustoiminnan koordi-
naattori Johanna Franska ja perhekeskustoiminnan ohjaaja Rea Metsäpalo. Kehittämis-
työn tuotoksena syntyi Sun arkes on sun lastesi lapsuus – opas mukavaan arkeen lasten 
kanssa (liite 3).  
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2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 
2.1 Tausta ja ajankohtaisuus  
Alun perin ajattelin tehdä kasvatusoppaan jostakin tavallisesta kasvatukseen liittyvästä 
ongelmasta, ja kävin Raision neuvolatyöntekijöiden yhteisessä palaverissa kysymässä 
asiakkaiden ongelmallisiksi kokemia kasvatusaiheita ja aioin valita niistä jonkin. Sain kui-
tenkin oman lapsen kesken opinnäytetyöprosessin, ja ymmärsin, ettei ongelmalähtöisen 
kasvatusoppaan tekemisestä olisi todellista hyötyä, sillä sellaisia on jo olemassa, help-
pojen lasten vanhemmat eivät niitä tarvitse ja haastavien lasten vanhemmille mikään 
ehdotukseni ei välttämättä tuo apua. 
Viime aikoina mediassa on paljon ollut esillä ”riittävän hyvä vanhemmuus” (Tanian silmin 
2015; Rikama 2015; Suhdesoppa 2016; Terve.fi 2016), Facebookista levinnyt sanonta 
”sun rasittava arkes on sun lastesi lapsuus” sekä vanhempien liiallinen mediankäyttö. 
Vanhempien lisääntyneen mediankäytön johdosta lasten ja vanhempien välinen vuoro-
vaikutus on vähentynyt, minkä takia lapset eivät enää opi ajallaan puhumaan (YLE 
2016). Kaikissa näissä korostuvat arjen läsnäolo. Päätin ottaa tuon ajankohtaisen sa-
nonnan ”sun rasittava arkes on sun lastesi lapsuus” kehittämistyöni otsikoksi. Se kuvas-
taa mielestäni hyvin sitä, että lasten lapsuus ei synny erikoisista asioista ja hetkistä, vaan 
tavallisesta arjesta, jonka aikuiset heille luovat. Kuitenkin jätin sanan ”rasittava” pois, 
jotta lause ei olisi negatiivissävytteinen. Koin tärkeäksi kiinnittää vanhempien huomion 
tavallisiin arjen asioihin ja tekemisiin sekä iloon omien lastensa tuntemisesta. Lisäksi 
halusin lisätä heidän itseluottamustaan vanhempina osoittamalla, ettei laadukas ja mu-
kava lasten kanssa oleminen ja kasvattaminen ole monimutkaista tai vaadi kasvatusalan 
ammattilaisten luomia virikkeitä. 
Vauvan ja lasten kanssa oleminen ja arki kotitöineen ja leikkeineen on minulle itselleni 
luontevaa ja helppoa. Koin kuitenkin itseni yksinäiseksi, sillä lähipiirissäni ei oikein ollut 
muita kotiäitejä, enkä tiennyt, mihin voisin mennä lapseni kanssa. Kaipasin vertaistukea 
ja seuraa muista vanhemmista, mutta oli hankalaa löytää sitä erilaisten nimekkeiden ta-
kia. Mahdollisia paikkoja löytää seuraa ja vertaistukea ovat perhekerhot, vauvakahvilat, 
perhekahvilat sekä avoimet päiväkodit, mutta niiden löytäminen internetistä oli vaikeaa.  
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2.2 Tavoite ja tehtävä  
Kehittämistyön tavoitteena oli tukea vanhempia lasten kasvatuksessa sekä auttaa heitä 
nauttimaan tavallisesta arjesta lasten kanssa. Halusin kiinnittää vanhempien huomion 
tavallisiin arjen asioihin ja tekemisiin sekä iloon omien lasten tuntemisesta, sillä tavalli-
nen arki on se, josta lasten lapsuus koostuu. Viikonloput ja lomat ovat paljon pienempi 
osa lasten elämää kuin arki, jota kuitenkin suurin osa lasten elämästä on. Siksi on tär-
keää, että tavallinen arki olisi mukavaa ja sujuvaa. 
Kehittämistyön tehtävänä oli tehdä käytännönläheinen opas kotona lapsia hoitaville van-
hemmille ja sisällyttää siihen lista Turussa lapsiperheille tarkoitetuista maksuttomista 
paikoista, joista saa apua, tukea tai seuraa. Oppaan tulee sisältää listan lisäksi leikkejä 
sekä konkreettisia vinkkejä sujuvampaan arkeen. 
2.3 Toimipaikka ja kumppanit 
Toteutin kehittämishankkeen yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-
Suomen piirin perhekeskustoiminnan koordinaattori Johanna Franskan ja perhekeskus-
toiminnan ohjaaja Rea Metsäpalon sekä perhekeskus Marakatissa käyvien vanhem-
pien kanssa.  
 
Perhekeskus Marakatti on kaikille alle kouluikäisten lasten perheille suunnattu avoin ja 
maksuton kohtaamispaikka Perhetalo Heidekenin ensimmäisessä kerroksessa Sepän-
katu 3 Turussa. Marakatissa on tarjolla monenlaista toimintaa, kuten esimerkiksi Vau-
vakahvila ja Vauvatreffit alle puolitoistavuotiaille vauvoille ja heidän vanhemmilleen, 
Perhekahvila, Kansainvälinen kahvila, muskareita, Raskaustreffejä ja vauvahieronta-
kursseja. (MLL Varsinais-Suomen piiri 2016.) 
 
MLL on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka päätehtävä on edistää lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n toiminta perustuu liiton perustamisjulistuk-
selle, säännöille, Suunta 2024 -strategialle sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle. 
MLL kumppaneineen pyrkii luomaan lapsia ja lapsuutta arvostavaa yhteiskuntaa, jossa 
kaikki kantavat vastuuta lasten hyvinvoinnista. MLL korostaa, että jokaisella lapsella on 
oikeus onnelliseen lapsuuteen. Sen mukaan lapsen hyvinvointi rakentuu muun muassa 
perheen turvallisissa ihmissuhteissa, turvallisissa ryhmissä ja ystävyyssuhteissa. Koko 
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Suomen hyvinvointi perustuu hyvinvoiviin lapsiin, nuoriin ja perheisiin, sillä lapsuus ja 
sen olosuhteet luovat perustan myöhemmälle hyvinvoinnille. (MLL 2016.)  
Myös minulle ovat tärkeitä pehmeät arvot, joihin kuuluu lapsen ja lapsuuden arvostami-
nen. Mielestäni on tärkeää korostaa turvallisten ihmissuhteiden merkitystä sekä konkre-
tisoida sitä, mitä turvallinen ihmissuhde tarkoittaa käytännössä. Halusin opinnäytetyöni 
olevan oikeasti hyödyllinen, joten esittelin ideani Mannerheimin lastensuojeluliiton Var-
sinais-Suomen piirin perhekeskustoiminnan koordinaattori Johanna Franskalle ja perhe-
keskustoiminnan ohjaaja Rea Metsäpalolle ja kysyin heidän mielipidettään opinnäyte-
työni idean tarpeellisuudesta. 
Halusin tehdä oppaan yhteistyössä MLL:n kanssa yhteisten arvojen lisäksi myös siksi, 
että MLL tekee paljon tärkeää työtä perheiden parissa muun muassa jakamalla tietoa 
sekä järjestämällä perhekahviloita ja harrastusmahdollisuuksia. Jos MLL haluaa julkaista 
oppaan, saan sen myös laajaan levitykseen, jolloin se todennäköisesti tavoittaa paljon 
vanhempia.  
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3 TURVALLINEN KIINTYMYSSUHDE HYVÄN KASVUN 
PERUSTANA 
3.1 Turvallisen kiintymyssuhteen syntyminen 
Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsen tarpeisiin vastataan ja lapsi luottaa siihen, että 
vanhempi on hänen saatavillaan, kun hän tarvitsee tätä. Turvallisesti kiintynyt lapsi on 
aikuisena tasapainoinen, avoin ja luottavainen ja hänellä on hyvät edellytykset muodos-
taa hyviä ihmissuhteita. (Kauppi & Takalo 2014, 18.) Turvallisen kiintymyssuhteen syn-
tyminen edellyttää monia asioita, kuten sitä, että vanhempi viettää lapsen kanssa aikaa. 
Kiintymyssuhteen syntymisen kannalta tärkeää on vanhemman pysyvyys lapsen elä-
mässä sekä aito läsnäolo arjessa. (Rusanen 2011, 20, 27; Kauppi & Takalo 2014, 17.) 
Lapsen on myös saatava osoittaa kaikkia tunteitaan vanhemmilleen, toisin sanoen help-
pojen ja mukavien tunteiden lisäksi myös kielteisiä tunteita. Lapsen tuntiessa kielteisiä 
tunteita, kuten pettymystä, pelkoa ja vihaa, vanhempien on autettava häntä selviämään 
tunnetiloistaan hoivaamalla tai lohduttamalla. (Sinkkonen 2001, 44.) Turvallinen kiinty-
myssuhde ei siis perustu niinkään lapsen fysiologisten tarpeiden tyydyttämiselle, vaan 
turvallisuuden, läheisyyden ja tunnetarpeiden tyydyttämiselle (Sinkkonen 2001, 50). 
Turvallisen kiintymyssuhteen vastakohtana on turvaton kiintymyssuhde. Turvaton kiinty-
myssuhde kehittyy, jos vanhempi ei vastaa lapsen hätään tai hänen tapansa reagoida 
lapseen on epäjohdonmukainen. Turvattomat kiintymyssuhteet jaetaan yleensä kolmeen 
eri malliin: välttelevästi kiintyneeseen, ristiriitaisesti kiintyneeseen ja jäsentymättömästi 
kiintyneeseen kiintymyssuhteeseen. (Rusanen 2011, 65–67.) Välttelevä kiintymyssuhde 
syntyy sen seurauksena, että vanhempi ei huomaa tai salli lapsen ilmaista hätäänsä tai 
tunteitaan, eikä pidä lasta fyysisesti lähellä. Ristiriitaisesti kiintyneiden lasten vanhemmat 
puolestaan vastaavat välinpitämättömästi ja epäjohdonmukaisesti lapsen tarpeisiin, toi-
sin sanoen joskus hyvin, joskus ei lainkaan. Ristiriitaisesti kiintyneen lapsen vanhempi 
saattaa myös reagoida lapseen ainoastaan silloin, kun tämä viestii tarpeistaan hyvin voi-
makkaasti. Jäsentymätön kiintymyssuhde taas syntyy jos vanhempi, jonka pitäisi olla 
turvan lähde, onkin myös pelon lähde. Vanhempi saattaa suhtautua hyvin vihamielisesti 
lapseen, esimerkiksi kurittamalla tätä fyysisesti. (Juusola 2010, 116–118; Rusanen 
2011, 65–68, 76.) Tutkimusten mukaan turvattomasti kiintyneistä noin 15 prosenttia on 
jäsentymättömästi kiintyneitä. Heillä on muita korkeampi riski kehittää käyttäytymisen 
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ongelmia. (Rusanen 2011, 69–73.) Tässä kehittämistyössä keskityn vain turvalliseen 
kiintymyssuhteeseen. Turvallisesti ja turvattomasti kiintyneiden määristä ei ole tutkimuk-
sissa saatu tarkkoja tietoja, mutta on arvioitu, että turvallisesti kiintyneitä olisi 34–66 pro-
senttia ja turvattomasti kiintyneitä 34–64 prosenttia. Tämä tarkoittaa siis käytännössä 
sitä, että turvallisesti kiintyneitä on yksi tai kaksi kolmasosaa väestöstä. (Rusanen 2011, 
73.)  
Lapsella on kyky kiintyä useisiin henkilöihin, mutta kiintymyssuhteet eivät ole samanar-
voisia. Kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsen hyvän kehityksen perusta on se, että hä-
nellä on mahdollisuus muodostaa kiintymyssuhde muutamaan henkilöön, joista yksi on 
muita tärkeämpi. Lapsella voi olla vain yksi ensisijainen kiintymyssuhde sekä useita tois-
sijaisia kiintymyssuhteita. Ensisijaisen kiintymyssuhteen lapsi solmii yleensä siihen hen-
kilöön, joka on ottanut eniten vastuuta lapsen hoivasta ja toissijaiset kiintymyssuhteet 
niihin ihmisiin, jotka ottavat ensisijaisen kiintymyksen kohteen rinnalla vastuuta lapsesta, 
esimerkiksi muihin perheenjäseniin tai sukulaisiin. Vahvaa kiintymystä yhteen henkilöön 
lapsi tarvitsee, jotta voi muodostaa muita kiintymyssuhteita. Ensisijaisen kiintymyssuh-
teen pohjalta muodostuu lapsen käsitys itsestä, toisista ja suhteesta toisiin. Lapsi siis 
olettaa muiden ihmisten olevan samanlaisia kuin hänen ensisijaisen kiintymyksen koh-
teensa on. (Rusanen 2011, 30, 57, 198, 203, 295.)  
Lapsi valikoi kiintymyksen kohteitaan sen mukaan, miten nämä ovat lapsen saatavilla 
sekä vastaavat lapsen aloitteisiin ja ovatko he iloa tuottavassa vuorovaikutuksessa lap-
sen kanssa. Iloa tuottava vuorovaikutus vaatii myös aikuiselta aloitteiden tekemistä, ja 
jottei se tuntuisi lapsesta tunkeilevalta, sen tulisi tapahtua lasta miellyttävällä tavalla ja 
oikeaan aikaan lasta kuunnellen. (Rusanen 2011, 199.) 
Kiintymyssuhdemallien on havaittu siirtyvän sukupolvelta toiselle vuorovaikutussuh-
teissa (Rusanen 2011, 28–59). On olemassa kaksi todennäköistä tapaa, joilla vanhem-
man saama kasvatus vaikuttaa hänen omaan tapaansa kasvattaa lapsia ja olla heidän 
kanssaan. Ensimmäinen tapa on käyttäytyä juuri samoin kuin omat vanhemmat ovat 
käyttäytyneet ja toinen tapa on tehdä kaikki päinvastoin. Mikään ääripää ei kuitenkaan 
ole hyvä, ei liika ankaruus, mutta ei myöskään liika sallivuus. (McGraw2008, 98–99.) 
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3.2 Turvallisen kiintymyssuhteen hyödyt 
Turvallinen kiintymyssuhde edistää oppimiskykyä, kykyä tuntea monenlaisia tunteita ja 
säädellä niitä tilanteen mukaan. Se myös auttaa sietämään pettymyksiä, vähentää ero-
ahdistusta sekä luo pohjan aikuisuuden mielenterveydelle. (Rusanen 2011, 20, 100–
101.) Turvallinen kiintymyssuhde myös auttaa lasta hallitsemaan stressikokemuksiaan 
ja on yhteydessä parempaan empatiakykyyn (Salo & Kalland 2014, 47; Puura & Mänty-
maa 2014, 63). Turvallisesti kiintyneillä on monipuolisemmat taidot ratkaista konfliktiti-
lanteita, heillä on vähemmän käyttäytymisongelmia, ja he eivät ole niin aggressiivisia 
kuin turvattomasti kiintyneet. Turvallinen kiintymys tarkoittaa hyvää sosiaalista kehitystä 
ja valmiuksia toimia toisten kanssa. (Rusanen 2011, 64, 315.) Silvénin ja Kouvon mu-
kaan turvallinen kiintymyssuhde edistää hyviä sisarusten välisiä suhteita sekä luotta-
musta vanhempiin lapsen saavuttaessa murrosiän (Silvén & Kouvo 2010, 84). 
Turvallisesti kiintynyt lapsi oppii vanhempansa kanssa tunnistamaan ja nimeämään eri-
laisia tunteita ja tarpeita itsessään ja muissa sekä ymmärtämään, mitä niille voi tehdä. 
Tätä kutsutaan tunteidensäätelyjärjestelmäksi. Lapsi oppii, että toinen voi ymmärtää 
miltä minusta tuntuu, vaikkei käy läpi samanlaista kokemusta. (Rusanen 2011, 80–81; 
Kalland 2014, 33.) Vanhemman on tärkeää sanoittaa lapsen tunnekokemuksia, sillä se 
lisää lapsen sosiaalisia kykyjä (Salo & Kalland 2014, 46). Hyväksyvä ja tukeva tapa suh-
tautua lapseen saa aikaan sen, että lapsi on motivoitunut oppimaan vanhemmiltaan. 
Lapsen on myös helpompi noudattaa sääntöjä. Tunteidensäätelyjärjestelmän kehitys 
mahdollistaa sen, että lapsi voi tietoisesti säädellä tunteitaan ja käytöstään. Tämä mah-
dollistaa esimerkiksi mielihyväkokemuksen siirtämisen välittömän tarpeidentyydyttämi-
sen sijaan. Lapsi pystyy hallitsemaan negatiivisia tunteita ja estämään voimakkaimpia 
reaktioita, jolloin hän ei vain toimi impulsiivisesti hetken mielijohteesta tai tunteesta. (Ru-
sanen 2011, 81.) 
Sensitiivisen eli ymmärtäväisen ja kiinnostuneen vanhemman seurassa lapsi uskaltaa 
osoittaa myös negatiivisia tunteita. Näin vanhempi oppii tuntemaan lapsensa aidosti. 
(Rusanen 2011, 99.) Kun viettää aikaa lapsen kanssa arjessa ja on kiinnostunut hänestä, 
saa lapseen yhteyden, joka mahdollistaa hänen tarpeidensa ymmärtämisen sekä niihin 
vaikuttamisen. Joskus lapsen on tarpeellista mukautua muun perheen rytmiin. Silloin 
vanhempi voi auttaa lasta sopeutumaan yrittämällä ymmärtää tilanteen, kuten lapsi sen 
kokee sekä tukemalla lasta sen sijaan, että yrittäisi saada lapsen haluamaan samaa kuin 
vanhempi. Lapselle voi sanoa esimerkiksi: ”sinua harmittaa, koska olisit halunnut leikkiä 
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vielä, mutta nyt meidän on lähdettävä”. (Mäkelä 2014, 170–171.) Jos vanhempi reagoi 
asianmukaisesti ja nopeasti lapsen viesteihin, lapsi oppii, että vanhempi reagoi herkästi, 
eikä näin ollen koe tarvetta käyttää voimakkaampia huomionhakukeinoja (Rusanen 
2011, 60). 
Jotta lapsi voi kehittyä toiset huomioon ottavaksi, osaavaksi ja oma-aloitteiseksi, hän 
tarvitsee aikuisia, jotka suhtautuvat häneen myönteisesti ja kannustavaksi (Mäkelä 2014, 
172). Turvallinen kiintymyssuhde on yhteydessä myös hyvään itsetuntoon ja itseluotta-
mukseen. Lapsi mieltää hyvän hoivan ja huolenpidon niin, että hän on hoivaajalle arvo-
kas. (Rusanen 2011, 73.) Lapsi luottaa sekä itseensä että muihin, sillä hän tietää, että 
tarpeiden ilmaisu johtaa läheisyyteen, josta seuraa hyvä olo. Tämä taas saa aikaan sen, 
että vanhempi kokee onnistumisen tunteita ja hänen itseluottamuksensa vanhempana 
kasvaa, ja näin hän saa yhä enemmän aihetta iloita lapsestaan. (Silvén & Kouvo 2010, 
82.) 
Sanojen merkityksen ymmärtäminen kehittyy vuorovaikutuksessa. Lapsi ja vanhempi 
kiinnittävät samanaikaisesti huomionsa johonkin asiaan tai esineeseen ja vanhempi tois-
tuvasti nimeää huomion kohteena olevaa. Toimiva vuorovaikutus vanhemman kanssa 
vuoden ikäisellä lapsella ennustaa laajempaa sanavarastoa toiseen ikävuoteen men-
nessä. (Salo & Kalland 2014, 46.) Lämmin tunneyhteys ja aito kiinnostus lapsesta tuke-
vat lapsen kielen kehitystä, sillä silloin vanhempi kiinnostuu lapsen yrityksistä sanoa sa-
noja ja voi toistamalla sanat oikein auttaa lasta ilmaisemaan itseään paremmin (Rusanen 
2011, 37–38). 
3.3 Kiintymyskäyttäytyminen turvallisessa kiintymyssuhteessa 
Kiintymyskäyttäytyminen tarkoittaa lapsen vaativaa käyttäytymistä useimmiten pelotta-
vissa tilanteissa. Kiintymyskäyttäytymisen tarkoituksena on säilyttää tai lisätä läheisyyttä 
kiintymyksen kohteeseen. Bowlby pitää kiintymyskäyttäytymisen muotoina merkkikäyt-
täytymistä ja lähestymiskäyttäytymistä. Merkkikäyttäytymisen tarkoituksena on saada 
kiintymyksen kohde tulemaan lapsen luokse. Se ilmenee itkuna, huutamisena, jokeltele-
misena, hymyilemisenä tai osoittamisena, että haluaa syliin. Lähestymiskäyttäytyminen 
ilmenee siten, että lapsi takertuu kiintymyksen kohteeseen, seuraa tai etsii häntä. 
(Bowlby 1991a, Rusasen 2011, 32 mukaan.) Jotta kiintymyskäyttäytyminen voi kehittyä, 
hoivan pitää olla hyvää riittävän pitkään. Tämä tarkoittaa, että lapsen kanssa olisi oltava 
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runsaasti vuorovaikutuksessa ja hänen vaatimuksiinsa tulisi vastata asianmukaisesti. 
(Rusanen 2011, 31–32, 36.) 
Kiintymyskäyttäytymisen ilmenemiseen vaikuttaa sekä vanhemman käyttäytyminen että 
lapsen fysiologinen tila. Väsyneenä, nälkäisenä, janoisena tai sairaana lapsi osoittaa 
kiintymyskäyttäytymistä yleensä herkemmin ja voimakkaammin. Mikäli vanhempi ei vas-
taa lapsen vaatimuksiin, vaan käyttäytyy hyljeksivästi ja torjuvasti, kiintymyskäyttäytymi-
nen vain voimistuu ja jatkuu. Syy lapsen kiintymyskäyttäytymiseen on hänen kykenemät-
tömyytensä palata omiin touhuihinsa ennen kuin vanhempi on auttanut häntä rauhoittu-
maan, ei suinkaan ilkeys tai se, että lapsi olisi tahallaan hankala. (Rusanen 2011, 32.) 
Voimakkaimmin lapsi osoittaa kiintymyskäyttäytymistä ensisijaiselle kiintymyksen koh-
teelleen, sillä hän on lapselle tärkein henkilö ja häneen lapsi luottaa eniten, eli uskaltaa 
näyttää hänelle kaikki aidoimmat tunteensa ja vaatimuksensa. Kiintymyskäyttäytymiseen 
vastaaminen johtaa siihen, että lapsella toiminta ja turvan hakeminen ovat tasapainossa. 
Se saa aikaan sen, että molemmat nauttivat toistensa seurasta. (Rusanen 2011, 36, 
201.) 
Vierastaminen tarkoittaa, että lapsi osaa erottaa tutun ihmisen vieraasta. Hän vetäytyy 
vieraasta ja takertuu tuttuun. Tämä on merkki lapsen havaitsemiskyvyn, erottelukyvyn ja 
muistin hyvästä kehityksestä ja osoittaa, että lapsen elämässä on ihminen, johon hän 
luottaa ja on kiintynyt. Vanhempi voi rauhoittaa lasta tilanteessa esimerkiksi pitämällä 
häntä sylissä tai sallimalla sen, ettei hän halua ottaa kontaktia vieraaseen. (Rusanen 
2011, 41, 59.) 
 
3.4 Turvallisen kiintymyssuhteen syntymistä edistäviä tekijöitä 
Sensitiivisyys tarkoittaa vanhemman riittävän nopeaa, johdonmukaista ja tarkoituksen-
mukaista reagointia lapsen viesteihin. Sensitiivinen vanhempi ajattelee lapsesta positii-
visesti, pyrkii ymmärtämään lapsen käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tunteita ja tar-
peita ja toimimaan niiden mukaan riittävän johdonmukaisesti. Sen lisäksi, että sensitiivi-
nen vanhempi reagoi herkästi lapsen hätään, hän on kontaktissa lapsen kanssa myös 
silloin, kun tällä on kaikki hyvin ja vastaa lapsen uteliaisuudesta syntyviin aloitteisiin. 
Sensitiivinen vanhempi osaa antaa lapselle omaa tilaa, eikä häiritse lasta, kun tämä on 
keskittynyt johonkin. Sensitiiviseen vuorovaikutukseen liittyy kiinteästi vanhemman kyky 
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joustaa tulkinnoissaan, korjata virheitään sekä sopeuttaa omaa käyttäytymistään lapsen 
kehittyviin taitoihin. Vanhemman pitäisi huomata lapsen kasvusta ja kehityksestä seu-
raavat itsetekemisen tarpeet sekä peloista ylipääseminen. (Rusanen 2011, 98, 100; 
Kauppi & Takalo 2014, 20; Kalland 2014, 31.) Jotta vanhempi voi olla sensitiivinen, hä-
nen pitäisi tunnistaa omia tunteitaan ja tunnetilojaan (Sinkkonen 1998, 25). 
Mentalisaatiokyky tarkoittaa Peter Fonagyn mukaan kykyä pohtia tietoisia ja tiedosta-
mattomia tunteita itsessä ja toisissa. Lisäksi siihen kuuluu oletus, että toisen ihmisen 
toiminnan tai käyttäytymisen taustalla on aina jokin motiivi, tavoite tai tunne. Mentalisaa-
tiokyvyssä on siis kyse kyvystä ajatella, mitä itse tuntee ja ajattelee, kyvystä pohtia ja 
kyseenalaistaa omia ajatuksia, kyvystä pyrkiä tavoittamaan toisen tunteita sekä kyvystä 
arvostaa myös toisen tunteita ja ajatuksia. Se mahdollistaa tunteiden säätelyn, vastuun 
ottamisen omista teoista sekä estää pahojen ajatusten ja tunteiden muuttumisen teoiksi. 
Mentalisaatiokykyyn liittyy kiinteästi vanhemman kyky nähdä lapsi erillisenä ihmisenä, 
jolla on omat halunsa, ajatuksensa ja uskomuksensa. Mentalisaatiokyky kehittyy luon-
nostaan, kun vanhempi on riittävästi läsnä ja aidosti kiinnostunut lapsestaan. (Kalland 
2014, 28, 33; Puura & Mäntymaa 2014, 63.) Mentalisaatiokyvystä ei kuitenkaan ole hyö-
tyä, jos vanhempi ei vuorovaikutuksessa vastaa lapsen fyysisiin ja emotionaalisiin tar-
peisiin (Kalland 2014, 31).  
Mentalisaatiokykyyn liittyy reflektiivinen kyky, joka on määritelty kyvyksi ajatella tunteita 
sekä kyvyksi kokea tunteita suhteessa omiin ajatuksiin. Reflektiivinen kyky tarkoittaa siis 
sekä älyllistä pohdintaa että aitoa kykyä tuntea tunteita. Siihen kuuluu myös kyky tunnis-
taa ja käsitellä omia tunteitaan. (Salo & Kauppi 2014, 85.) Monipuolinen tunneilmaisu on 
yksi turvallisen kiintymyssuhteen edellytyksistä (Rusanen 2011, 84).  
Mielessä kantamisen kyky tarkoittaa sitä, että vanhempi kykenee pitämään lapsen jos-
sakin mielensä osassa, vaikka tekee jotakin sellaista, mikä ei liity lapseen. Se, että van-
hempi oman tekemisensä lomassa välillä huhuilee lasta, juttelee tälle tai käy katsomassa 
tätä toisessa huoneessa, luo sekä konkreettista turvallisuutta, että turvallisuuden tun-
netta. (Sinkkonen 1998, 164.) 
Empatia tarkoittaa pyrkimystä ja kykyä asettua kokemaan asioita toisen näkökulmasta, 
jakaa toisen tunteita sekä osoittaa myötätuntoa toiselle. Aitoon empatian osoittamiseen 
kuuluu myös tunteiden heijastus takaisin toiselle esimerkiksi: ”tunsit itsesi varmaan to-
della yksinäiseksi silloin”. On siis kyse siitä, että keskitytään toisen kokemukseen pu-
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heena olevasta tilanteesta ja pyritään ymmärtämään toisen tunteet siinä. Empatian osoit-
taminen ei vaadi tai tarkoita sitä, että olisi välttämättä samaa mieltä toisen käytöksestä 
tai valinnoista. Empatiakykyyn liittyy myös itsen ja toisen erillisyyden tiedostaminen. 
(McGraw 2008, 216–217; Kalland 2014, 30.) ”Empatia on persoonallisuuden piirre, joka 
ilmentää kypsyyttä, välittämistä ja epäitsekkyyttä” (McGraw 2008, 216). Empatiakyky es-
tää tekemästä muille sitä, mitä ei haluaisi itselleen tehtävän (Sinkkonen 1998, 128). 
Edellä mainittujen lisäksi turvallinen kiintymyssuhde vaatii syntyäkseen lapsen ja van-
hemman tavallista yhteistä aikaa, johon kuuluu runsaasti vuorovaikutusta sekä tunteiden 
ilmaisua. Yhdessä vietetty arki on arvokasta lapselle. Usein ei tarvitse tehdä mitään eri-
koista, arjen askareetkin ovat lapsesta mukavia tehdä yhdessä vanhemman kanssa sa-
malla jutellen tai vaikka laulellen.   
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4 TURVALLISEN KIINTYMYSSUHTEEN LUOMINEN 
ARJESSA 
4.1 Turvallinen kiintymyssuhde syntyy yhdessä eläen 
Vanhemman on tärkeää nähdä lapsi arvokkaana ihmisenä. Silloin hän haluaa kuunnella 
lasta, tutustua häneen, tietää hänestä enemmän ja nauttia yhteisestä ajasta. (Vehkalahti 
2007, 12.) Lastensa vanhempana aikuinen voi valita, miten elää elämäänsä, kasvattaa 
lapsensa ja viettää aikaa heidän kanssaan. Vanhemmalla on enemmän mahdollisuuksia 
vaikuttaa perheen elämään kuin hän ehkä tietääkään. (Andersen & Strawreberg 2010, 
164.) On hyvä muistaa, että lapset oppivat lähes kaiken matkimalla ja yhdessä tekemällä 
(Gray 2001, 29). 
Vanhempien olisi tärkeää elää todeksi rakkaus, jota he sanovat tuntevansa (McGraw 
2008, 75). Lapsi tuntee olevansa aidosti rakastettu, kun vanhempi antaa hänelle kiireet-
tömän ja jakamattoman huomion silloin, kun hän haluaa vanhemman huomiota sekä kun 
vanhemmalla on aidon avoin asenne lasta kohtaan ja hän pitää lapsen asioita ja sano-
misia tärkeinä. Tämän lisäksi tunteakseen olevansa rakastettu lapsi tarvitsee sitä, että 
vanhempi todella kuuntelee, mitä lapsi sanoo sekä koettaa ymmärtää, mitä hän tarkoit-
taa ja on aidosti läsnä uppoutumatta jatkuvasti television tai puhelimen katseluun. Lapset 
kyllä tunnistavat aidon ja epäaidon välittämisen eron. (McGraw 2008, 214–215.)  
Läsnäoleva vanhemmuus tarkoittaa sitä, että vanhemmat huomaavat asioita. He näke-
vät, mitä perheessä tapahtuu ja uskaltavat puhua siitä. Tapahtumista, toiveista ja petty-
myksistä keskustellaan ja apua uskalletaan pyytää. Myös tunteita uskalletaan tuntea ja 
näyttää ilman, että tarvitsee pelätä tulevansa hylätyksi tunteidensa tai tarpeidensa takia. 
Kun perheessä jokainen saa olla läsnä omana itsenään tunteineen ja tarpeineen, syntyy 
aitoa läheisyyttä. (Kristeri 2002, 24.) 
Vanhemman on hyvä miettiä oman lapsuutensa vaikutusta itseensä, sillä siten voi vai-
kuttaa siihen, miten omat lapsensa kasvattaa. Omia lapsuudenkokemuksiaan ei voi 
muuttaa, mutta tiedostamalla, mikä omassa lapsuudessa oli sellaista, mitä ei halua 
omille lapsilleen, voi välttää tekemästä samoin kuin omat vanhemmat. (Andersen & 
Strawreberg 2010, 44.) Lisäksi vanhemman on tärkeää muistaa pitää huolta myös itses-
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tään, jotta jaksaa olla hyvä vanhempi ja noudattaa vanhemmuudelle asettamiaan tavoit-
teita ja arvoja. Jos uhraa lapsen hyväksi kaikki voimavaransa, huolenpitonsa ja aikansa, 
on vaarana uupua ja silloin myös lapsi oppii, että kaikki on uhrattava muiden puolesta. 
(Andersen & Strawreberg 2010, 140.) Uupuneena ei useinkaan jaksa toimia niin kuin 
haluaisi, vaan silloin tulee helposti toistettua omilta vanhemmiltaan saatuja malleja. 
4.2 Toimiva vuorovaikutus saa aikaan hyviä ihmissuhteita 
Kiinnittämällä huomiota itsensä ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen vanhemmat voivat 
vaikuttaa siihen, millaisia perheen ihmissuhteet ovat (Kauppi & Takalo 2014, 19–20). 
Lapsen kanssa tärkeitä asioita vuorovaikutuksessa ovat katsekontakti, hymyileminen, 
jokelteluun ja jutteluun vastaaminen, syliin ottaminen ja hänen kanssaan leikkiminen 
(Rusanen 2011, 36). Vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa lapsi ja vanhempi reagoivat 
toisiinsa sekä sanallisesti että sanattomasti esimerkiksi ilmeillä, eleillä, katseilla, teoilla 
ja asennoilla (Rusanen 2011, 79). Avoin vuorovaikutus lapsen kanssa tarkoittaa sitä, että 
vanhempi jakaa tietoa avoimesti ja rehellisesti, kuuntelee lasta aidosti ja yrittää ymmär-
tää hänen näkökulmaansa. Tällöin vanhempi suhtautuu lapsen toiveisiin, odotuksiin ja 
vaatimuksiin vakavasti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapsi saisi aina tahtonsa 
läpi, vaan vanhemman kuuluu tehdä päätökset lapsen parasta ajatellen ja selittää ne 
lapselle. Vanhemman tulisi olla helposti lähestyttävä ja sallia lapsen ilmaista suoraan, 
mutkattomasti ja välittömästi lapselle itselle tärkeät asiat. (McGraw 2008, 81; Rusanen 
2011, 60, 79, 85.)  
Vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa lapsi myös oppii sosiaalisia taitoja. 
Näitä ovat muun muassa odottaminen, vuorottelu ja jakaminen. Lapselle tulisi myös 
opettaa, kuinka erilaisissa tilanteissa toimitaan, esimerkiksi kuinka mennään leikkimään 
toisten kanssa, miten aloitetaan keskustelu tai kuinka kiistatilanteita ratkaistaan. 
(McGraw 2008, 179–180.) Lapsi oppii tehokkaasti sosiaalisia taitoja mallista, eli siitä, 
miten esimerkiksi vanhemmat käyttäytyvät. Lapselle on turha sanoa ”älä tee niin kuin 
minä teen, vaan niin kuin minä sanon”. Mallioppimisen lisäksi lapsi oppii sosiaalisia tai-
toja siten, että vanhempi selittää lapselle syyt tietyllä tavalla toimimiseen. Lapset myös 
tarkkailevat, mitä seurauksia muille, esimerkiksi perheenjäsenille, tulee hyvästä tai huo-
nosta käytöksestä. (McGraw 2008, 312, 338–339). Mallioppiminen tarkoittaa myös sitä, 
että vanhemman on oltava itse sellainen kuin toivoo lapsensa olevan. Jos vanhempi ha-
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luaa lapsen arvostavan itseään sekä vanhempaansa, vanhemman on itsekin arvostet-
tava itseään. Jos vanhempi haluaa lapsen olevan siisti ja huolellinen, hänen on näytet-
tävä siitä esimerkkiä arkielämässä. Jos vanhempi haluaa lapsensa olevan iloinen, koh-
telias ja ystävällinen, lapsen on päivittäin nähtävä, että vanhempi toimii, tuntee ja elää 
niin. (Vehkalahti 2007, 40; McGraw 2008, 340.) Lapsi oppii sosiaalisten taitojen perus-
periaatteet sen perusteella, miten vanhempi kohtelee lasta (Rusanen 2011, 85).  
Jokainen lapsi haluaa olla hyvä hänestä vastuussa olevan aikuisen silmissä. Jokaisella 
on tarve tulla hyväksytyksi omana itsenään sekä kuulua jonnekin. Vanhempi voi osoittaa 
lapselle hyväksyntäänsä keskustelemalla lapsen kanssa, selittämällä hänelle asioita ja 
tapahtumia, olemalla myönteisesti kiinnostunut lapsesta, seuraamalla hänen aloitteitaan 
ja vastaamalla niihin sekä kehumalla ja kannustamalla häntä. (McGraw 2008, 53; Mäkelä 
2014, 171, 173.) Lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, kun hänellä on tunne, että hänet huo-
mataan (Andersen & Strawreberg 2010, 44). 
Aito kuunteleminen on hyvän suhteen edellytys 
Vanhempi opettaa omalla esimerkillään lapselle kuuntelua. Jos vanhempi itse aidosti 
kuuntelee lasta, niin lapsikin kuuntelee vanhempaa. Vanhemman sanomisilla on lapselle 
paljon enemmän väliä, kun lapsi tietää vanhemman oikeasti kuuntelevan häntä ja vas-
taavan suoraan siihen, mitä lapsi kysyy tai sanoo, sen sijaan, että vanhempi vastaisi 
puolihuolimattomasti vain jotakin. Aito kuuntelu tuo lapselle tunteen, että hän on van-
hemmalle tärkeä, ja se rakentaa hyvää suhdetta vanhemman ja lapsen välille. (McGraw 
2008, 213.) Muita kuunnellessa on hyvä kiinnittää huomio takaisin kuuntelemiseen, jos 
huomaa alkavansa miettiä muita asioita (Andersen & Strawreberg 2010, 106). 
Jos haluaa oppia kuuntelemaan lastaan, on uskottava, että hänellä on jotakin kiinnosta-
vaa sanottavaa ja annettava hänelle mahdollisuus ilmaista se. Vanhempi voi kuunnella 
hiljaa, kommentoida neutraalisti tai kannustavasti sekä välillä varmistaa lapselta, että 
hän tuli ymmärretyksi oikein. (Vehkalahti 2007, 17.) 
Pienistäkin asioista puhuminen on tärkeää 
Lapset näkevät ja vaistoavat jo ihan pienestä asti sen, miten perheellä menee, vaikkei 
asioista puhuttaisi. Vaikeneminen luo turvattomuutta ja siksi keskusteleminen perheen 
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asioista lasten kanssa olisi tärkeää. Esimerkiksi perheenjäsenten ongelmat tai sairaudet 
vaikuttavat koko perheeseen. (McGraw 2008, 22.) Asioista on tärkeää puhua myös sil-
loin, kun kaikki on hyvin. Mitä enemmän kotona puhutaan, sen epätodennäköisemmin 
lapset joutuvat vaikeuksiin kodin ulkopuolella. Lapsen kanssa voi jutella kaikenlaisista 
pienistäkin asioista, kuten päivän tapahtumista, kuulumisista tai ilon aiheista. Pienistä 
asioista puhuminen tekee isoista ja vaikeista asioista puhumisen helpommaksi. Mitä 
enemmän lapsi ja vanhempi puhuvat toisilleen, sitä vahvempi luottamussuhde heidän 
välilleen muodostuu ja sitä paremmin he tuntevat toisensa. Vaikka arjen touhujen lo-
massa juteltaisiin paljonkin, niin välillä on myös hyvä järjestää hetkiä, jolloin voi jutella 
rauhassa ihan kahdestaan lapsen kanssa. (McGraw 2008, 82–83, 223.) 
Lapselle on tärkeää puhua vauvasta asti tulevista tapahtumista ja perheen asioista. Pik-
kuhiljaa lapsi oppii ymmärtämään puhetta ja sanomisten merkityksen. Kun asioista on 
etukäteen rehellisesti kerrottu tai niistä on keskusteltu, lapsi suhtautuu yleensä ikäviinkin 
asioihin rauhallisemmin. Asioista kertominen ja perusteleminen lisäävät lapsen luotta-
musta vanhempaan. Vaikka lapselle puhutaan ja vastataan rehellisesti, on hyvä ottaa 
lapsen ikä ja kehitys huomioon. Asiat on hyvä selittää niin, että lapsi voi ne ymmärtää. 
(Sinkkonen 2001, 53, 102–103.) Mitä enemmän kotona puhutaan, sitä enemmän lapsi 
alkaa ymmärtää toisten motiiveja ja suunnitelmia (McGraw 2008, 204). 
Keskustelut lapsen kanssa kehittävät lapsen kielellisiä valmiuksia sekä sanavarastoa. 
Pitkät, sivulauseelliset virkkeet ovat parempia kuin lyhyet tokaisut. Varsinkin 16–26 kuu-
kauden ikäisen lapsen kieli kehittyy hyvin nopeasti. Tutkimusten mukaan lapsen sana-
varastosta tulee sitä laajempi, mitä puheliaampia vanhemmat ovat. (McGraw 2008, 165.) 
Positiivista vuorovaikutusta perheessä edistää se, että miettii, kuinka puhuu lapselle ha-
lutessaan tältä jotakin. Käskemisen ja määräämisen sijaan olisi hyvä pyytää. Aikuisetkin 
tekevät asioita mieluummin pyydettäessä, kuin käskettäessä. ”Pese hampaat” tai muu 
käsky on hyvä korvata pyynnöllä ”menisitkö pesemään hampaat” tai lasta erityisesti mo-
tivoivalla kutsulla tekemään yhdessä ”mennään pesemään hampaat”. Vaikka ”voisitko” 
saattaa kuulostaa vielä kohteliaammalta, se ei ole kunnon pyyntö. ”Voisitko”-sana viittaa 
osaamiseen tai viitsimiseen ja on epäsuora pyyntö. Tehokkaampaa on pyytää suoraan 
”tekisitkö”-pyynnöllä. Myös kiellot on mahdollista sanoa ystävällisesti. Sen sijaan että sa-
noo ”älä” tai ”lopeta” voi sanoa ”lopettaisitko” tai ”ole hyvä äläkä”. Valittamisen sijaan olisi 
hyvä sanoa suoraan, mitä haluaa. Sen sijaan, että valittaa esimerkiksi sotkuisuudesta, 
voi sanoa ”siivotaanpa nämä lelut laatikkoon” tai ”laittaisitko lelut paikalleen”. Pyyntöjä ei 
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kannata myöskään alkaa selittelemään pyydettäessä, sillä lyhyet ja yksinkertaiset pyyn-
nöt menevät parhaiten perille. Jos lapselle haluaa kertoa, miksi jokin asia on hyvä tehdä, 
sen voi selittää sen jälkeen, kun lapsi on sen tehnyt. Esimerkiksi jos lapsi on kerännyt 
lelut lattialta, hänelle voi sanoa uutta leikkiä aloittaessa: ”Keräsitpä reippaasti lelut latti-
alta. Nyt meidän on mukava leikkiä, kun on tilaa, ja lelutkin löytyvät, kun ne ovat paikal-
laan.” (Gray 2001, 68–69, 73–75, 80.) 
Kodin myönteistä ilmapiiriä ja lapsen itsetuntoa parantaa lapsen kehuminen hyvästä käy-
töksestä. Kun lapsi tekee oikein tai käyttäytyy hyvin, ei pelkkä huomaaminen riitä, vaan 
siitä tulisi myös sanoa lapselle. Vanhemman tulisi kiittää avusta, kehua ystävällisistä te-
oista ja kertoa ilahtuneensa, kun lapsi tekee jotain hyvin tai pyytämättä. (McGraw 2008, 
60–61.) Vanhemman olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että sanoisi lapselle ainakin 
kaksinkertaisen määrän positiivisia kommentteja negatiivisiin nähden (McGraw 2008, 
227). 
Lapsen turvallisuudentunnetta lisää se, että aikatauluista sovitaan yhdessä lapsen 
kanssa, tai ainakin kerrotaan, mitä tehdään milloinkin. Lasta tulee valmistella jonkin te-
kemisen loppumiseen ja seuraavan alkamiseen (Vehkalahti 2007, 44) esimerkiksi sano-
malla ”ehdit rakentaa vielä kolme hiekkakakkua ja sitten lähdetään sisälle”. Vanhemman 
on myös tärkeää kertoa lapselleen, kuinka haluaa tämän käyttäytyvän missäkin tilan-
teessa, eikä olettaa lapsen osaavan lukea ajatuksia. Tällöin lapsi ei ole hämmentynyt tai 
epävarma siitä, miten tulee toimia. Lapsella ja vanhemmalla voi olla eri käsitykset esi-
merkiksi kauniista käytöksestä, joten on parempi kuvailla, mitä toivoo lapsen tekevän, 
kuin vain kehottaa käyttäytymään kauniisti. (McGraw 2008, 71, 270.) 
Vanhemmalla olisi hyvä olla lasta kohtaan ei-tietävä asenne. Vanhemman tulisi olla kiin-
nostunut siitä, mitä lapsi ajattelee ja tuntee, sen sijaan että olettaisi. On hyvä pyytää lasta 
itse kertomaan asioista ja tapahtumista. Miksi-kysymyksiä on syytä välttää, sillä ne edel-
lyttävät melko kehittynyttä syy-seuraussuhteiden ymmärrystä, jota lapsella ei välttämättä 
vielä ole. Sen sijaan olisi hyvä sanoa ”kerro, mitä tapahtui”. (Salo & Kalland 2014, 50.) 
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Rajat luovat turvallisuutta 
Lapsen luottamus vanhempiin syntyy siitä, että hän kokee olevansa turvassa. Turvalli-
suuden tunne taas syntyy siitä, että on rajat. Rajat tulevat muun muassa siitä, että van-
hempi sietää omaa epämiellyttävää oloaan, kun joutuu olemaan eri mieltä lapsen 
kanssa. (Kristeri 1999, 160.) 
Rajat ovat rakkautta, mutta rajojen asettamisessa ja niistä kiinni pitämisessä tarvitaan 
johdonmukaisuutta sekä joustavuutta ja tilannetajua. Vanhemman pitäisi päättää, ettei 
hyväksy lapsen huonoa käytöstä ja asettaa hänelle selkeitä rajoja. Rajoja pitäisi asettaa 
ohjaavasti ja lempeästi, niin että vanhempi selittää lapselle, miksi jotakin ei saa tehdä ja 
kertoo, mitä sen sijaan saa tehdä sekä ennakoi lapsen käytöstä ja ennaltaehkäisee kiel-
lettyä toimintaa esimerkiksi kiinnittämällä lapsen huomion johonkin sallittuun asiaan. 
(Rusanen 2011, 78–79, 162.) Se on tehokkaampaa kuin pelkkä ei-toivotun käyttäytymi-
sen kieltäminen. Jos lapselta kieltää yhden ei-toivotun asian, hän voi alkaa tekemään 
seuraavaa, vaikka lopettaisikin sen, mitä juuri kiellettiin. (McGraw 2008, 271.) Lapsen 
olisi hyvä antaa leikkiä ja tutkia maailmaa, eikä häneltä pitäisi kieltää kaikkea, mikä itseä 
ärsyttää tai tuntuu turhalta tai hassulta, esimerkiksi tavaroiden levittäminen tai suuhun 
laittaminen. Sen sijaan pitäisi varmistaa, ettei lapsen ulottuvilla ole vaarallisia esineitä. 
Vaikka arjessa on hyvä pitää kiinni säännöistä ja rutiineista, joustaminen poikkeustilan-
teissa on usein järkevää. Esimerkiksi juhlissa lapsi voi valvoa myöhempään kuin tavalli-
sesti. Lapsen kasvaessa rajoja tulee aika ajoin pohtia ja tarvittaessa muuttaa (Rusanen 
2011, 162).  
Vanhempi opettaa lapselle luotettavuutta oman esimerkkinsä kautta. Tämä konkretisoi-
tuu siinä, että vanhemman tulee pitää kiinni lapselle antamistaan lupauksistaan sekä 
noudattaa itsekin sovittuja sääntöjä. Jos sääntönä on, ettei toisia haukuta, vanhempi-
kaan ei saa niin tehdä. Myös vanhemman on tärkeää myöntää virheensä ja pyytää an-
teeksi sekä tarvittaessa pyytää apua. (Vehkalahti 2007, 63–65.) 
Toimivia tapoja rajoista kiinnipitämiseen 
Sääntöjen perustelu pelkän käskemisen sijaan tuo niille enemmän painoarvoa, vähentää 
ristiriitatilanteita ja kehittää lapsen sisäistä motivaatiota eli opettaa lasta tekemään järke-
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viä valintoja myös vanhemman poissa ollessa. (McGraw 2008, 248.) Pieni lapsi on kiin-
nostunut kaikesta ympärillään olevasta, eikä osaa erottaa oikeaa väärästä. Häntä ei 
edes kannata rankaista, vaan ohjata oikeaan. (Sinkkonen 2001, 89.) 
Ylipäätään lasten rankaiseminen on usein sekä turhauttavaa että tehotonta. Parempi 
keino on palkitseminen. Silloin keskitytään negatiivisen sijaan positiiviseen. Usein juuri 
niitä asioita, jotka vanhempi ottaisi tai uhkaisi ottaa rangaistukseksi pois, voidaan käyttää 
palkintoina. Esimerkiksi jos lapsi ei halua lähteä leikkipuistosta, vanhempi voi antaa lu-
pauksen seuraavana päivänä leikkipuistoon tulemisesta, jos lapsi nyt lähtee reippaasti 
sen sijaan, että vanhempi uhkaisi, että lapsi ei pääse enää ikinä leikkipuistoon, ellei nyt 
lähde reippaasti. Yhteisellä mukavalla tekemisellä palkitseminen on yleensä tehokkainta. 
Sen perusperiaate on, että jos lapsi tekee nyt niin kuin vanhempi toivoo, niin vanhempi 
tekee myöhemmin jotakin mukavaa lapsen kanssa. Usein palkinto olisi muutenkin luon-
nollinen seuraus siitä, että lapsi toimii yhteistyöhaluisesti. (Gray 2001, 144–152.) 
Vanhemman pitäisi olla auktoriteettiasemassa lapseen nähden, sen sijaan, että hän yrit-
täisi olla lapsen kaveri. Vanhemman ei tarvitse pelätä, ettei lapsi pidä vanhemmasta, jos 
hän asettaa rajoja tai kieltää jotakin. Vanhemman tulee toki olla ystävällinen lapselleen, 
mutta lasta vain hämmentää, jos vanhempi yleensä yrittää olla tasavertainen kaveri lap-
sen kanssa, mutta välillä siirtyykin hetkeksi auktoriteetiksi ja kieltää jotakin tai määrä 
rangaistuksen. (McGraw 2008, 12, 67.) Selkeät rajat ja odotukset saavat lapsen tunte-
maan olonsa turvalliseksi. Mikäli vanhempi on vain lapsen kaveri, hän välttelee vastuuta 
eikä hoida omaa rooliaan, johon kuuluu lapsen tukeminen ja ohjaaminen, turvan antami-
nen sekä rajojen ja sääntöjen määrittely (Vehkalahti 2007, 100). 
Kiukutteleva lapsi tarvitsee rajoja ja lempeyttä 
Jos vanhemmalla on valtava rakastetuksi tulemisen tarve ja hylätyksi tulemisen pelko, 
hänen voi olla vaikeaa asettaa rajoja lapsilleen tai pitää niistä johdonmukaisesti kiinni. 
Vanhempi saattaa tuntea syyllisyyttä lapsen itkiessä tai kiukutellessa vanhemman rajoit-
taessa häntä. Vanhempi saattaa myös lapsen suuttuessa kokea, ettei lapsi rakasta häntä 
enää. Silti on hyvä pysyä päätöksensä takana ja muistaa, että itku tai kiukuttelu on vain 
näkyvä osa tunnereaktiosta ja sisimmässään lapsi tuntee, että hänestä välitetään. Lap-
set tarvitsevat vanhemman asettamaan rajoja ja pitämään niistä kiinni voidakseen tuntea 
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olonsa turvalliseksi ja rakastetuksi. Kun lapsi voi luottaa vanhemman jämäkkyyteen ar-
kisissa ristiriidoissa, hän voi luottaa vanhemman antavan turvaa myös suurten vaikeuk-
sien tullessa. (Sinkkonen 2001, 122–123; Kristeri 2002, 52–53.) 
Usein kommunikointi pienen kiukunpuuskan vallassa olevan lapsen kanssa on haasta-
vaa, mutta se ei ole kuitenkaan mahdotonta. On hyvä muistaa, ettei lapsi kiukuttele ta-
hallaan tai kiusallaan. Kun lapsi kiukuttelee, hän haluaa tai tarvitsee sillä hetkellä jotakin 
muuta kuin vanhempi, tai hänellä on olo, ettei häntä huomata. (Gray 2001, 111–112.) 
Lasta voi ottaa käsistä kiinni ja katsoa silmiin sekä pyytää rauhoittumaan, tai hänet voi 
ottaa syliin (Sinkkonen 1998, 90). Kaikki, myös lapset, haluavat tulla kuulluiksi, joten no-
pein keino saada kiukunpuuska loppumaan on osoittaa ja kertoa lapselle, että ymmärtää, 
mikä häntä harmittaa, vaikka ei annakaan periksi. Kun lapsi näkee, että vanhempi ym-
märtää häntä, hän tajuaa nopeasti, ettei hänen tarvitse enää itkeä, huutaa tai kirkua saa-
dakseen vanhempansa ymmärtämään. Vanhempi osoittaa tässäkin tilanteessa lapselle 
omalla käytöksellään, kuinka toivoo lapsen toimivan. Vanhemman hermostuminen ja 
huutaminen vain pahentaa lapsen kiukunpuuskaa ja samalla vanhempi tulee opetta-
neeksi lapselle, että näin nämä tilanteet hoidetaan. Jos taas vanhempi pysyy rauhalli-
sena ja toimii järkevästi, lapsi sekä rauhoittuu että oppii, kuinka konfliktitilanteita voi hoi-
taa järkevästi. (McGraw 2008, 221–222, 344.) Lasta pelottaa kovasti, että viha pääsee 
valloilleen ja saa aikaan jotain pahaa, sillä hän itse on niin pieni ja kiukku on niin suuri. 
Lapsi tarvitsee vanhempaa auttamaan kiukusta selviytymiseen. (Sinkkonen 1998, 85.) 
Kiukkukohtauksen mentyä ohi vanhempi voi miettiä, mikä sen aiheutti. Oliko lapsi nuk-
kunut liian vähän ja sen takia väsynyt? Vai oliko lapsen verensokeri liian alhainen, koska 
syömisestä oli kulunut jo pitkä aika? (Andersen & Strawreberg 2010, 60.)  
Jos vanhempi kiukkukohtausten pelossa ei aseta lapselle rajoja tai antaa tälle kaiken, 
mitä tämä keksii haluta, hän todellisuudessa lapsen suuttumuksen sijaan saattaakin pe-
lätä omaa vihaansa. Lapsen suuttumus saattaa herättää vanhemmassa itsessään hyvin 
voimakkaita vihan tunteita ja ajatuksia. Vanhempi saattaa tulla niin vihaiseksi, että voisi 
lyödä. Hän ei kuitenkaan ei lyö; hän uskaltaa kokea tunteen, mutta ei toimi sen mukai-
sesti. Sen sijaan vanhempi voi kertoa lapselle olevansa vihainen. Näin lapsi oppii luotta-
maan siihen, että aikuiset hallitsevat omat vihamieliset tunteensa ja auttavat lasta sel-
viytymään omistaan. (Sinkkonen 1998, 77, 85–86.) Vanhempien tulisi olla tunnetasolla 
lapsen saatavilla silloinkin, kun lapsi käyttäytyy huonosti. Vanhemman olisi tärkeää ym-
märtää, että lapsi kamppailee itsenäistymisen ja tarvitsevuuden välillä, mutta kuitenkin 
asettaa rajat lapsen käytökselle. (Sinkkonen 1998, 163.) 
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Vanhemman tulisi olla valmis kuuntelemaan lapsen vastalauseita ja selvittämään, mitä 
lapsi haluaa. Lapsilla on tarve koetella rajoja, sillä näin he varmistavat, että se, mitä van-
hempi heiltä haluaa, on oikeasti tärkeää. Vaikka lapsi vastustaisi jotakin asiaa, se ei tar-
koita, että vanhemman tarvitsee myöntyä lapsen tahtoon. Vanhempi päättää, mikä lap-
selle on parasta ja toimii sen mukaisesti. Vanhempi voi myös myöntyä lapsen tahtoon, 
mikäli huomaa sen järkeväksi kuunneltuaan lasta. Tässäkin tapauksessa valta pysyy 
vanhemmalla. (Gray 2001, 122–123.) 
Vaikka välillä väsyttää ja tulee riitoja, rakkaus ei häviä huonoinakaan hetkinä mihinkään. 
Se on joka hetki olemassa, valmiina käyttöön. Usein kaikki negatiivinen leviää per-
heessä. Kun yksi on kiukkuinen, kohta toinenkin suuttuu. Kuitenkin kuka tahansa voi 
tehdä aloitteen positiiviseen suuntaan milloin tahansa tiedostamalla tunteet ja päättä-
mällä toimia rauhallisesti ja ystävällisesti. (Alaja 2001, 14–15.) 
Riidellessä, tapahtui se sitten lapsen tai jonkun muun kanssa, on tärkeää muistaa hyvät 
käytöstavat. Huutaminen, kiljuminen, esineiden paiskominen tai toisten haukkuminen on 
huonoa käytöstä. Rakentava riitely opettaa lapselle, että asioista voi olla eri mieltä ja 
omat näkemyksensä voi ilmaista pelkäämättä välien rikkoutumista. (McGraw 2008, 62.) 
Silloinkin, kun on eri mieltä jonkun kanssa, on tärkeää kuunnella ja arvostaa toisen nä-
kemyksiä. Jokaisella, myös lapsella, on oikeus mielipiteeseensä, vaikka se poikkeaisi 
vanhemman mielipiteestä. Tärkeintä ei ole oikeassa oleminen, vaan sopu (McGraw 
2008, 63). Lapset oppivat esimerkin kautta. Lapselle on turha yrittää selittää, että hänen 
tulisi hillitä itseään, jos vanhempi itse menettää jatkuvasti malttinsa. Aikuinen ihminen 
pystyy hillitsemään kiukkunsa, usein kyse on vain yrityksen tai halun puutteesta. Van-
hemman ei tule purkaa kiukkuaan lapseensa, sillä samalla tavalla kuin esimerkiksi esi-
miehensä kanssa keskustellessaan hän pystyy hillitsemään itsensä, pystyy hän siihen 
yhtä lailla myös lapsensa kanssa. (McGraw 2008, 63.) Huonon käytöksen sijaan voi ker-
toa olevansa vihainen, pettynyt, harmistunut tai kiukkuinen. 
Vanhemman on hyvä näyttää lapselle esimerkkiä hyvästä käytöksestä myös silloin, kun 
on suuttuneena käyttäytynyt huonosti, ja pyytää anteeksi. Tällöin lapsi oppii, että kaikki 
tekevät virheitä, eikä se ole vaarallista. (Andersen & Strawreberg 2010, 151.)  
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4.3 Lapsi tarvitsee yhteistä aikaa ja yhdessä tekemistä vanhemman kanssa 
Vanhemman tulisi arjessa osoittaa lapselle tämän olevan tärkeä laittamalla asioita tär-
keysjärjestykseen. Tärkeämpää kuin kiiltävän puhdas koti on aika lapsen kanssa. Monet 
askareet onnistuvat yhdessä lapsen kanssa tekemällä, ja ne, jotka eivät onnistu voi ehkä 
siirtää toiseen ajankohtaan. (McGraw 2008, 56.) Siivous lasten kanssa onnistuu usein 
paremmin vähän kerrallaan kuin koko talon suursiivous kerralla. Lapsen kanssa voi esi-
merkiksi yhdessä opetella laittamaan tavarat paikoilleen niin, että vanhempi näyttää mal-
lia ja kehuu lasta, jos lapsi laittaa yhdenkin tavaran oikealle paikalleen. Näin siivoami-
sesta tulee ajan kanssa mukava tapa. Kun lapsi osallistuu kotitöihin pienestä lähtien yh-
dessä vanhempien kanssa, hän oppii tavallisessa arjessa monenlaisia elämisen taitoja. 
Vaikka yhdessä tekeminen on usein paljon enemmän aikaa vievää ja jälki sotkuisempaa, 
kuin jos vanhempi tekisi itse, se lisää yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta. Yh-
dessä tekeminen on myös hauskaa ja saa lapsen tuntemaan itsensä tärkeäksi, tarpeel-
liseksi ja osaavaksi. (Sinkkonen 1998, 211, Vehkalahti 2007, 81.) Usein myös käy niin, 
että kun lapselle antaa omat välineet, hän saattaa keskittyä puuhailemaan niillä, jolloin 
vanhemman on helpompi saada omat askareensa tehtyä (Gummerus 2001, 57). 
Vanhemman ei tarvitse, eikä kannata puuhastella lapsen kanssa koko ajan jotakin tietoi-
sesti kehittävää; riittää, että vanhempi hoitaa omia askareitaan antaen lapsen osallistua 
tai touhuta omiaan lattialla vanhemman vieressä. Vanhemman on kuitenkin tärkeää olla 
vastaanottavaisena lapsen lähestymiselle. Vanhempi voi välillä puhella lapselle ja kertoa 
mitä tekee, ottaa lapsen syliin tekemään yhdessä, jos lapsi sitä kaipaa, tai keskittyä het-
keksi lapsen leikkiin. (Hodgkinson 2009, 248.) 
Erotilanteissa on tärkeää varmistaa, että lapsesta pidetään riittävän hyvää huolta sillä 
aikaa, kun vanhempi on poissa. Lapselle on hyvä kertoa, milloin vanhempi tulee takaisin. 
Se, että lapsi ei haluaisi vanhemman lähtevän, ei ole merkki epäsosiaalisesta tai huo-
nosta käytöksestä, vaan vanhemman ja lapsen läheisyydestä ja lapsen tunne-elämän 
sekä kognitiivisen eli tiedollisen kehityksen hyvästä etenemisestä, johon perustuu myö-
hemmin kyky oppia sosiaalisia pelisääntöjä. (Rusanen 2011, 21, 87.)  
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Aito läsnäolo auttaa rakastamaan lasta sellaisena kuin tämä on 
Kun on aidosti läsnä arjessa, eikä vain reagoi automaattisesti ja ajattelematta erilaisiin 
tilanteisiin, voi hengähtää hetken ja miettiä, kuinka olisi järkevää toimia. Näin välttyy toi-
mimasta tunnekuohun vallassa tavalla, joka kaduttaa myöhemmin. (Andersen & Straw-
reberg 2010, 19.) On myös hyvä miettiä, onko ongelma itse tilanteessa vai ennakko-
oletuksessa tilanteesta (Andersen & Strawreberg 2010, 23). Esimerkiksi jos lapsi kiukut-
telee usein pukiessa, vanhempi saattaa jo valmiiksi pukemistilanteen lähestyessä suh-
tautua pukeutumiseen negatiivisesti ja ajatella, että se on taas yhtä hankalaa. Etukäteen 
ei voi tietää, sujuuko pukeminen tällä kertaa vai ei. Mutta jos oletus on, ettei se suju ja 
vanhempi on jo valmiiksi kireä, todennäköisyys sujumattomuuteen kasvaa huomatta-
vasti. Sen sijaan kannattaa suhtautua positiivisesti ja yrittää tehdä pukeutumistilanteesta 
kaikille mukava.  
Kun lapsi hakee vanhemman huomiota, olisi tärkeää olla aidosti läsnä ja keskittyä lap-
seen sen sijaan, että yrittäisi päästä hänestä mahdollisimman pian eroon (Hodgkinson 
2009, 249). Kun on aidosti läsnä, suhtautuu lapseen lämpimämmin ja rakastaa lasta sel-
laisena kuin tämä on (Andersen & Strawreberg 2010, 18). Aitoa läsnäoloa on keskittynyt 
kuunteleminen, hetkessä eläminen sekä keskittyminen pieniin yksityiskohtiin, joita nä-
kee, esimerkiksi lapsen hymyyn, hiuksiin, ilmeisiin, leikkiin ja varpaisiin. Suurin lahja, 
jonka vanhempi voi antaa lapselleen, on vanhempi itse – hänen aikansa ja huomionsa. 
(Andersen & Strawreberg 2010, 145.) 
Kun on aidosti läsnä, huomaa myös pienet hyvät hetket ja asiat arjessa. Vaikka arki olisi 
raskasta ja uuvuttavaa, siinä on kuitenkin pieniä hyviä hetkiä ja niihin keskittyminen aut-
taa jaksamaan raskaita hetkiä. (Andersen & Strawreberg 2010, 26). Esimerkiksi jatku-
vasti huutava koliikkivauva tai kiukutteleva uhma-ikäinen saattaa välillä olla pienen het-
ken hereillä ja tyytyväisenä. Kannattaa iloita pienestä hyvästä hetkestä sen sijaan, että 
murehtisi kohta alkavaa itkua tai kiukkua. Vaikeassa tilanteessa voi helpottaa ajatus siitä, 
että asiat eivät ole aina näin. Jonkin ajan kuluttua tilanne saattaa olla hyvinkin erilainen. 
(Andersen & Strawreberg 2010, 158.) 
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Läheisyys on itsenäistymisen edellytys 
Vanhemman olisi hyvä tiedostaa, että lapsi on syntymänsä jälkeen suhteellisen pitkään 
ja vahvasti riippuvainen hänelle tärkeäksi muodostuneesta vanhemmasta. Riippuvuuden 
salliminen ja lapsen saatavilla oleminen on lapsen itsenäistymisen edellytys. Vanhem-
man olisi tärkeää hyväksyä lapsen läheisyyden ja turvallisuuden tarve niillä tavoin ja siinä 
laajuudessa, kuin lapsi haluaa. Lapsen kehityksessä vuorottelevat itsenäistymisen ja lä-
heisyyden tarve. Lapselle tulisi sallia pienten tutkimusretkien teko ja joko kesken retkien 
tai niiden jälkeen vanhemman syliin turvaan palaaminen. Lapsen ottaessa fyysistä etäi-
syyttä, vanhemman olisi hyvä pitää yllä läheisyyttä etäältä puheen avulla. Näin lapsi us-
kaltaa ottaa fyysistä etäisyyttä ilman pelkoa vanhemman katoamisesta. Tämän on myös 
havaittu vaikuttavan positiivisesti lapsen kykyyn ymmärtää ja tuottaa puhetta. Kun van-
hempi reagoi lapsen hätään asianmukaisella tavalla, esimerkiksi lohduttamalla pelästy-
nyttä lasta, lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja välttyy levottomuudelta ja ahdistukselta ja 
voi taas hetken päästä jatkaa touhujaan. (Rusanen 2011, 88, 93, 141–143.) Lapset, joi-
den turvallisuuden tarpeisiin on vastattu, itsenäistyvät nopeammin kuin lapset, joita on 
yritetty pakottaa itsenäistymään (Schön 2010, 28). 
Fyysinen läheisyys on lapselle hyvin tärkeää, eikä sitä voi antaa liikaa. Mitä enemmän 
lapsi saa olla sylissä tai lähellä, sitä parempi. (Rusanen 2011, 17.) Lapsi on raskauden 
aikana tottunut äidin sydämenlyönteihin ja tapaan liikkua, joten syli ja lähellä olo rauhoit-
tavat ja luovat hänelle turvallisen olon. Fyysinen läheisyys myös vähentää lapsen itkua. 
(Schön 2010, 25–26.) Mitä enemmän vanhempi koskettaa vauvaa, sitä harvinaisempia 
huomion puutteesta johtuvat ongelmat ovat myöhemmin lapsuudessa (McGraw 2008, 
169). Fyysisen läheisyyden tarve vähenee ajan kanssa, kun lapsen antaa olla sylissä 
niin paljon kuin hän haluaa. Lapsen itseluottamus kasvaa ja hän kaipaa vahvistusta tur-
vallisuuden tunteelleen lähinnä stressitilanteissa. (Hodgkinson 2009, 247.) Kun lapsi saa 
olla vanhemman sylissä niin paljon kuin haluaa, hän ei jää siihen ikiajoiksi, vaan alkaa 
luottavaisesti ja innokkaasti tutkia maailmaa (Sinkkonen 2001, 47). 
Lapsi tuntee itsensä rakastetuksi ja hyväksi, kun vanhemmat katsovat häntä rakastavasti 
ja iloiten sekä silittelevät, suukottelevat ja halaavat häntä. Näin lapsi oppii myös pitämään 
omasta kehostaan ja kosketuksesta. (Sinkkonen 1998, 17, 24–25). Koskettamisen tär-
keys ei pääty vauvaikään. Vaikka suomalaisessa kasvatusperiaatteessa lapsia ei ole ol-
lut tapana helliä fyysisesti, lapset tarvitsevat sitä konkreettisena rakkaudenosoituksena 
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myös kasvaessaan (Sinkkonen 1998, 64). Katsekontaktilla on suuri merkitys kiintymys-
suhteen kehitykselle. Se on edellytys hymylle ja houkuttelee lasta aktiivisuuteen ja ute-
liaisuuteen. (Sinkkonen 1998, 33.) 
Usein lapsen huomionhaku, toistuvat vaatimukset ja ärsyttävä käytös kesken vanhem-
man tärkeiden tekemisten ovat lapsen tapoja ilmaista olevansa rakkaudenosoitusten ja 
yhteisen ajan tarpeessa. Silloin saattaa auttaa, että keskeyttää oman tekemisensä het-
keksi ja keskittyy lapsen kanssa olemiseen vaikka vain viideksi minuutiksi. Lapset kas-
vavat nopeasti, ja silloin vanhemmalla on runsaasti aikaa tehdä omia tekemisiään, joten 
on hyvä nauttia ajasta lasten kanssa silloin, kun he sitä vielä haluavat. (Hodgkinson 
2009, 246.) Myös se, kun lapsi pyytää vanhempaa tekemään puolestaan tai apua jonkin 
jo osaamansa asian tekemiseen voi olla lapsen tapa hakea läheisyyttä (Sinkkonen 2001, 
33). 
Vanhemman on tärkeää tiedostaa, että tärkeän aikuisen toistuva torjunta on erittäin hai-
tallista lapselle. Käytännössä torjunta tarkoittaa sitä, että lasta hätistellään pois, vaadi-
taan lasta olemaan hiljaa, vähätellään hänen pelkojaan tai ei haluta selvittää, mistä lap-
sen vaatimuksessa on kyse. (Rusanen 2011, 94.) Sen sijaan vanhemman olisi kussakin 
tilanteessa hyvä miettiä, kuinka lapsi voisi osallistua vanhemman tekemisiin. Kaikissa 
tilanteissa kannattaa muistaa kärsivällisyys ja se, että tekeminen ei useinkaan voi olla 
kovin tuloksellista lapsen kanssa, tärkeämpää on yhdessä tekeminen ja opettelu. Esi-
merkiksi vanhemman laittaessa ruokaa lapsi voi leikkiä keittiön lattialla, olla sylissä tai 
tyhjentää keittiön kaappeja. Samalla vanhemman olisi hyvä sanoittaa tekemisiään lap-
selle ja vastata hänen jutteluihinsa, vaikkapa näin: ”Nyt äiti ottaa kattilan kaapista ja lait-
taa siihen vettä, jotta saadaan riisi kiehumaan. Onpas sinulla hieno kauha. Ai sinä halu-
aisit syliin katsomaan, no tulehan hetkeksi. Siellä ne riisit nyt kiehuvat.” Kannattaa miettiä 
tarkasti, mitä lapselta kieltää. Kaikki, mikä ei ole vaarallista tai oikeasti haitallista, kan-
nattaa jättää kieltämättä, sillä lapsen elämässä on usein muutenkin paljon kieltoja. Jos 
vanhempi haluaa olla rauhassa, lapselle tulisi järjestää toinen hoitaja siksi aikaa.  
Lapsi tarvitsee sekä virikkeitä että vapaata aikaa leikkiin ja oleiluun 
Lapset altistuvat usein liiallisille virikkeille. Televisio vie huomion pois vuorovaikutuksesta 
ja ihmisistä. Sen ei kannata olla päällä koko ajan. (McGraw 2008, 328.) Lapset tarvitse-
vat myös hiljaista ja rauhallista aikaa ja heidän täytyy oppia, kuinka viihdyttää itse itseään 
(McGraw 2008, 329). Televisio ja muut ulkoapäin tulevat virikkeet saattavat aiheuttaa 
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sen, etteivät lapset koskaan opi leikkimään tai ne voivat saada lapset kadottamaan jo 
opitun kykynsä keksiä leikkejä itse. Usein lapset saavat jo syntymästään asti yliannos-
tuksen televisiota ja muita elektronisia laitteita. Lapset sopeutuvat voimakkaisiin valoihin 
ja ääniin ja tottuvat elämään niiden ympäröimänä. (Hodgkinson 2009, 10, 293–294.) Alle 
kolmevuotiaan ei tarvitse katsoa televisiota ollenkaan (Sinkkonen 2001, 102). Liiallinen 
television katselu on yksi tavallisimmista syistä lasten käytöshäiriöihin. Television suuri 
aistiärsykemäärä kuormittaa lasten hermostoa ja lapsista tulee pahantuulisia, ärtyneitä, 
vaativia, ylivilkkaita ja yhteistyökyvyttömiä. (Gray 2001, 59.) 
Lapselle on tärkeää opettaa ja esitellä erilaisia asioita, jotta hän voi löytää omat kiinnos-
tuksen kohteensa. Vanhemman olisi hyvä tehdä välillä lapsen kanssa erilaisia asioita 
riippumatta siitä, kiinnostavatko ne häntä itseään. Lapsen kanssa voi esimerkiksi laulaa, 
lukea, piirtää, askarrella, tehdä origameja, maalata, leipoa, rakentaa legoilla, soittaa eri-
laisilla soittimilla, käydä teatterissa ja konserteissa, kiipeillä, pelata pelejä, käydä met-
sässä, uimassa tai katsomassa eläimiä. Lapsen lahjoja ja kiinnostuksen kohteita tulisi 
rohkaista. (McGraw 2008, 59, 192.) Keksittäessä tekemistä lapselle ei kannata tehdä 
liian tiukkaa aikataulua. Päivissä on hyvä olla myös vapaata aikaa leikkimiselle tai olei-
lulle. Jos lapsi ei ole enää kiinnostunut jostakin tekemisestä, se olisi hyvä lopettaa, jotta 
lapsi ei menetä pysyvästi kiinnostustaan siihen. (McGraw 2008, 61.) 
Uusimpien tutkimusten mukaan lapsen ja vanhemman yhteinen leikki tukee monipuoli-
sesti lapsen kehitystä. Leikki on lapsen tapa hahmottaa maailmaa sekä etsiä luovia rat-
kaisuja itsestään ja ympäristöstään tuleviin paineisiin. Leikki vähentää ahdistusta. Lapsi 
myös tutkii ja oppii leikin kautta. Leikkiessään lapsi harjoittelee, mitä tarkoittaa ”oikeasti”, 
mitä ”leikisti”. Leikki kehittää lapsen luovuutta, mielikuvitusta ja tarkkaavaisuutta sekä 
opettaa syy-seuraussuhteita. Mielikuvituksen kehitys mahdollistaa empatiakyvyn sekä 
auttaa pehmentämään ja tasaamaan todellisuutta. (Sinkkonen 1998, 214; Salo & Kalland 
2014, 49.) 
Piiloleikit auttavat lasta vahvistamaan turvallisuuden tunnettaan sekä harjoittelemaan 
hetkittäistä yksinoloa ja erotilanteita. Kun vanhempi peittää kasvonsa ja taas hetken 
päästä ilmestyy näkyviin, lapsi alkaa ymmärtää, että jokin voi olla olemassa, vaikkei sitä 
näe. Leikkiin liittyy myös löytämisen ja vastaanotetuksi tulemisen riemu. (Salo & Kalland 
2014, 49.) 
Pienet hetket vaipanvaihdon tai syötön jälkeen ovat hyviä tilaisuuksia leikkiä hetki vau-
van kanssa, lorutella varpaita tai vaikka laulella. Pienet mukavat tuokiot ovat tärkeitä 
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tunnevuorovaikutuksen ja kielen kehityksen kannalta. (Sinkkonen 1998, 27.) Jo pieni 
vauva osaa ilmaista tahtovansa lopettaa leikin ja levätä lopettamalla hymyilyn, kääntä-
mällä pään pois tai itkemällä, mikäli edellisiä viestejä ei ole ymmärretty (Sinkkonen 2001, 
69). 
Lapselle lukeminen tukee lapsen kielellistä kehitystä ja edistää tunnesiteiden muodostu-
mista, parantaa keskittymiskykyä ja muistia sekä laajentaa sanavarastoa (McGraw 2008, 
167–168). Satuhetkessä vanhemman sylissä yhdistyvät turvallisuudentunne, läheisyys 
ja mahdollisuus kysyä ja keskustella (Alaja 2001, 65). Lapselle lukemisesta tulee muka-
vampaa, jos lukee sellaisia kirjoja, joista sekä lapsi että aikuinen pitävät. On olemassa 
todella paljon erilaisia lastenkirjoja, joten kannattaa valita lapselle ne, joista itsekin pitää. 
(Hodgkinson 2009, 274.) Myös sanaleikit laulujen ja lorujen muodossa edistävät kielel-
listen taitojen kehittymistä. Lapselle laulaminen edistää aivojen kehitystä varsinkin en-
simmäisen kolmen elinvuoden aikana. (McGraw 2008, 169.) Laulaminen yhdistää van-
hempaa ja lasta, ja saa lapsen tuntemaan itsensä rakastetuksi. Laulaminen on myös 
hyvä keino saada lapsi paremmalle tuulelle tai kääntää lapsen huomio pois jostakin ikä-
vämmästä asiasta. (Gray 2001, 96–97.) 
Fyysinen aktiivisuus ja liikkuminen ovat tärkeitä sekä lapsille että aikuisille. Fyysinen ak-
tiivisuus muun muassa auttaa kehittämään motorisia taitoja ja koordinaatiokykyä, edis-
tää selkeää ajattelua, tehostaa luovuutta, lisää keskittymiskykyä, auttaa hallitsemaan 
stressiä ja ahdistuneisuutta sekä vähentää masentuneisuutta. Tehokkain tapa saada 
lapsi liikkumaan on olla itse aktiivinen. Vanhempi on vastuussa liikkuvan elämäntavan 
luomisesta. Lapsen kanssa kannattaa ulkoilla paljon, kävellä tai pyöräillä mieluummin 
kuin autoilla sekä antaa lapsen kävellä itse jatkuvan rattaissa kuljettamisen sijaan. 
(McGraw 2008, 173–174.) 
Rutiinit auttavat arjen hallinnassa 
Päiviin tulisi luoda ennakoitava tahti. Säännölliset ruoka-ajat sekä nukkumaanmenoaika 
auttavat sekä lasta että vanhempaa arjen hallinnassa. Päivärutiinit luovat elämään en-
nustettavuutta ja turvallisuutta sekä saavat arjen sujumaan. Rutiinit auttavat sekä lasta 
että vanhempaa hahmottamaan päivän kulkua ja varmistavat, että tarvittavat asiat tulee 
hoidettua ja lisäksi jää aika tavalliselle yhdessäololle ja leikkimiselle. (McGraw 2008, 69.) 
Lapset tarvitsevat samojen perusasioiden toistumista alkaakseen hahmottaa elä-
määnsä. Arjen rutiinien avulla lapsi oppii luottamaan siihen, että jotkin asiat pysyvät, 
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vaikka kaikki ei aina ole samalla tavalla. (Kristeri 1999, 131.) Jos arki tuntuu kiireiseltä 
tai sekavalta, voi tehdä arkikalenterin ja laittaa sen vaikka seinälle. Arkikalenterin voi 
tehdä ja koristella haluamallaan tavalla, vaikkapa yhdessä tehdä. Se voi toimia yleisenä 
pohjana tai joka viikolle voi tehdä erilaisen. Alla on itse laatimani esimerkki (Taulukko 1), 
mutta jokaisen perheen arkikalenteri voi olla omannäköisensä ja siinä olevat ajat ja te-
kemiset voivat olla sellaiset kuin perheelle sopii. 
Taulukko 1. Esimerkki arkikalenterista. 
 
Illalla lasten on helpompi rauhoittua nukkumaan, jos he saavat viettää hetken rauhallista 
aikaa vanhempien kanssa juttelemalla päivän tapahtumista, kuuntelemalla vanhemman 
lukemaa iltasatua tai muuten viettämällä mukavaa perheaikaa (McGraw 2008, 335). An-
dersen ja Strawreberg (2010, 106) suosittelevat lapsen hieromista ennen nukkumaan-
menoa. Fyysinen kosketus rauhoittaa ja rentouttaa sekä lasta että vanhempaa ja lisää 
kiintymystä. Mukavia hierontaohjeita on muun muassa Satuhieronta-kirjassa (Tuovinen 
2014). 
Aika Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
7 Herääminen, 
pukeutuminen ja 
aamupalan laitto 
yhdessä
Herääminen, 
pukeutuminen ja 
aamupalan laitto 
yhdessä
Herääminen, 
pukeutuminen ja 
aamupalan laitto 
yhdessä
Herääminen, 
pukeutuminen ja 
aamupalan laitto 
yhdessä
Herääminen, 
pukeutuminen ja 
aamupalan laitto 
yhdessä
8 Aamupala ja jälkien 
siivous
Aamupala ja jälkien 
siivous
Aamupala ja jälkien 
siivous
Aamupala ja jälkien 
siivous
Aamupala ja jälkien 
siivous
9 Pihalle leikkimään Perhekahvilaan 
leikkimään
Pihalle leikkimään Leikkipuistoon 
leikkimään
Kauppareissu tai 
yhdessä siivoamista
10:30 Sisälle laittamaan 
ruokaa
Kotiin laittamaan 
ruokaa
Sisälle laittamaan 
ruokaa
Sisälle laittamaan 
ruokaa
Kotiin laittamaan 
ruokaa
11 Lounas ja jälkien 
siivous
Lounas ja jälkien 
siivous
Lounas ja jälkien 
siivous
Lounas ja jälkien 
siivous
Lounas ja jälkien 
siivous
12 Päiväunet Päiväunet Päiväunet Päiväunet Päiväunet
14 Välipala ja jälkien 
siivous
Välipala ja jälkien 
siivous
Välipala ja jälkien 
siivous
Välipala ja jälkien 
siivous
Välipala ja jälkien 
siivous
14:30 Kirjastoreissu Pihalle leikkimään Piirtämistä, 
maalaamista, 
askartelua tai 
muovailuvahailua
Pihalle leikkimään Leikkipuistoon 
leikkimään
16 Päivällisen 
laittaminen ja keittiön 
siivousta yhdessä
Päivällisen 
laittaminen ja keittiön 
siivousta yhdessä
Päivällisen 
laittaminen ja keittiön 
siivousta yhdessä
Päivällisen 
laittaminen ja keittiön 
siivousta yhdessä
Päivällisen 
laittaminen ja keittiön 
siivousta yhdessä
17 Päivällinen ja jälkien 
siivous
Päivällinen ja jälkien 
siivous
Päivällinen ja jälkien 
siivous
Päivällinen ja jälkien 
siivous
Päivällinen ja jälkien 
siivous
18 Yhdessä leikkimistä tai 
puuhailua
Yhdessä leikkimistä tai 
puuhailua
Yhdessä leikkimistä tai 
puuhailua
Yhdessä leikkimistä tai 
puuhailua
Yhdessä leikkimistä tai 
puuhailua
19:30 Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala Iltapala
20 Iltatoimet ja 
nukkumaan
Iltatoimet ja 
nukkumaan
Iltatoimet ja 
nukkumaan
Iltatoimet ja 
nukkumaan
Iltatoimet ja 
nukkumaan
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4.4 Tunteet ovat aina todellisia 
Tunteiden tiedostaminen on kykyä tietää, mitä sisimmässämme tapahtuu. Omien tuntei-
den tiedostaminen auttaa tietämään kuka on sekä mitä tarvitsee ja haluaa. Kyky tiedos-
taa tunteita auttaa tunnistamaan ja arvostamaan muidenkin tunteita, tarpeita, toiveita ja 
haluja. (Gray 2001, 280.) 
Lapsista ei tule sattumalta onnellisia. Heille täytyy opettaa miten eletään, ajatellaan, il-
maistaan itseä, hallitaan tunteita ja hillitään itseä sekä ollaan vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa. Lapsille opetetaan kuinka ollaan onnellisia. (McGraw 2008, 29.) Ennen kaikkea 
oman esimerkin voima on se, mikä vaikuttaa. Kun vanhempi on onnellinen tai iloinen ja 
tyytyväinen elämäänsä, niin lapsi oppii pitämään onnellisuutta normaalitilana. (Hodgkin-
son 2009, 303.) 
Vanhemman tulisi suhtautua lapsen kokemuksiin ja tunteisiin vakavasti sekä yrittää ym-
märtää niiden syyt ja vaikutukset lapseen. Vaikka jokin asia saattaa tuntua vanhemmasta 
mitättömältä, se ei vähennä lapsen tunnekokemuksen todellisuutta. (Vehkalahti 2007, 
35.) Paras tapa opettaa lapselle tunteiden tiedostamista on kuunnella häntä ja sanoittaa 
hänen tunteitaan (Gray 2001, 41).  
Vanhemman aito kiinnostus ja arjen läsnäolo auttavat häntä ymmärtämään yhä parem-
min lapsensa tunteita ja tarpeita. Vanhemman olisi hyvä tarkkailla lasta ja yrittää tulkita 
hänen viestejään sekä reagoida niihin lapsen tarpeiden mukaisesti. On tavallista, että 
välillä syntyy väärinymmärryksiä, mutta silloin vanhemman olisi hyvä miettiä, mitä muuta 
lapsi mahtaisi haluta tai tuntea ja toimia sen mukaan. Vanhemman ja lapsen toiminnan 
tulisi olla vastavuoroista. Lapselle ei riitä mekaaninen hoiva, huolenpito tai leikki, vaan 
toiminnan olisi hyvä olla lapsen aloitteista ja tarpeista lähtevää. (Puura & Mäntymaa 
2014, 64–65.)  Esimerkiksi leikki on hyvä lopettaa, kun lapsi niin haluaa, vaikka se van-
hemman mielestä olisikin vielä hauskaa. 
Lapsi ei kykene yksin käsittelemään vaikeita tunteita, kuten surua, pelkoa tai vihaa, vaan 
hän tarvitsee siihen vanhemman apua (Kristeri 1999, 15). Vanhemman on oltava lasta 
vahvempi ja kestettävä lapsen tunteet (Kristeri 1999, 113). Tunteita ei tarvitse ratkaista, 
ne tarvitsee vain tuntea. Vanhemman tehtävä ei ole poistaa tunteita, vaan auttaa lasta 
tuntemaan ne turvallisesti. (Kristeri 1999, 119.) On tärkeää tehdä kielteisistäkin tunteista 
hyväksyttyjä. Vaikka ne eivät aina ole mukavia, ne kuuluvat kasvamiseen. Säännölliset 
kiukunpuuskat ovat lapsilla normaaleja. Ne ovat lapsen tapa ilmaista ja tuntea vaikeita 
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tunteitaan. Kun lapset oppivat ilmaisemaan, tuntemaan ja purkamaan vaikeita tuntei-
taan, he oppivat pikku hiljaa myös tiedostamaan tunteensa ja käsittelemään niitä maltil-
lisemmin.  Kun vanhemmat suhtautuvat rauhallisesti, kärsivällisesti ja rakastavasti lap-
seen silloinkin, kun lapsi kiukuttelee, lapsi oppii vähitellen itsekin pysymään rauhallisena, 
kärsivällisenä ja rakastavana silloinkin, kun tuntee vahvoja tunteita (Gray 2001, 29–30, 
275, 279). 
Vanhemman tulisi opetella tunnistamaan tilanteita, joissa lapsi pelkää tai huolestuu. On 
tärkeää rauhoittaa ja rohkaista lasta olemalla läsnä pelottavissa tilanteissa. Iloiselta näyt-
täminen ja rohkaisevalla äänensävyllä puhuminen saavat lapsen usein tyyntymään. 
Tämä lisää lapsen kykyä luottaa itseensä, hänen itsenäisyyttään sekä rohkeutta uusissa 
tilanteissa. Lapsen pelkäämistä usein vähentää se, että hän tietää vanhemman olevan 
käytettävissä. Jos lapsen jättää selviytymään yksin pelottavasta tilanteesta, lapsi on pe-
loissaan ja hänelle saattaa jäädä läpi elämän vaivaava epävarmuus. (Silvén & Kouvo 
2010, 81; Rusanen 2011, 87.) 
Lapsen tunteiden sanoittaminen 
Lasta on tärkeää opettaa nimeämään ja käsittelemään tunteitaan. Tunteiden sanoittami-
nen auttaa hallitsemaan niitä. Silloin lapsen ei tarvitse käyttäytyä levottomasti ja hetken 
mielijohteesta, sillä ilman sanoja mahdolliseksi jää vain toiminta. (Sinkkonen 1998, 43–
44.) Tunneluettelo saattaa auttaa tunteiden tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Erilaisia 
tunteita ovat muun muassa: ilo, kiukku, harmi, ärtymys, viha, rakkaus, ikävä, syyllisyys, 
innostus, kiinnostus, kyllästyminen, pelko, riemu, häpeä, jännitys, kiitollisuus, suru, tyy-
tyväisyys, onni, turhautuneisuus, huolestuneisuus, yllättyneisyys, nolous, kateus, mus-
tasukkaisuus, loukkaantuneisuus, epävarmuus sekä myötätunto. 
Lapsella on oikeus tunteisiinsa ja on normaalia olla suuttunut, surullinen tai turhautunut 
sekä ilmaista nämäkin tunteet. Tunteet johtuvat aina omista henkilökohtaisista tulkin-
noista erilaisissa tilanteissa. Kukaan ei ole vihainen siksi, että joku toinen olisi tehnyt 
hänet vihaiseksi, vaan hän on tulkinnut tilanteen siten, että on suuttunut siitä. Olipa ti-
lanne millainen tahansa, aina voi valita, miten siihen reagoi. Tunteita saa ja pitää ilmaista 
ja purkaa rankentavalla tavalla, esimerkiksi puhumalla niistä, ottamalla hetkeksi etäi-
syyttä tilanteeseen, liikkumalla, musiikkia kuuntelemalla tai jollain muulla tavalla, joka 
itsestä tuntuu hyvältä. Vahvakaan suuttumus ei oikeuta huonoon käytökseen toisia koh-
taan. (McGraw 2008, 182–183.)  
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Surullista lasta ei kannata lohduttaa selittämällä, kuinka kaikki muuttuu kohta hyväksi. 
On hyvä ottaa lapsi syliin ja lohduttaa ihan vain olemalla siinä häntä varten ja osoitta-
malla, että ymmärtää hänen surunsa. (Kristeri 2002, 118.) Usein lasta helpottaa jo se, 
että hän voi vapaasti ilmaista ja tuntea senhetkisen tunteensa. Kun vanhemmat tarjoavat 
lapselle ratkaisujen sijaan empatiaa ja luvan tuntea tunteensa, lapselle kehittyy kyky 
päästä yli kielteisistä tunteista ja tulla paremmalle tuulelle ja alkaa sen jälkeen ratkaista 
ongelmaa. (Gray 2001, 279, 283.) Empatiaa voi osoittaa lapselle sanomalla esimerkiksi: 
”Voi miten kurjaa. Olet varmasti pettynyt”, ”Sinulla on oikeus olla vihainen” tai ”Ymmär-
rän, että olet surullinen”.  
Vanhempi voi auttaa lasta ymmärtämään, että toisten tunteita, ajatuksia ja toiveita voi 
pohtia, muttei voi varmasti tietää. Vanhemman olisi hyvä pyrkiä pohtimaan ja ymmärtä-
mään lapsen tunteita ja tarpeita sekä sanoittamaan niitä lapselle: ”sinusta taitaa tuntua”, 
”mitähän sinä mietit”, ”haluatkohan sinä syliin”. Vauva viestii vanhemmille tarpeidensa 
ymmärtämisen onnistumisesta itkun tyyntymisellä, kehon rentoutumisella tai hymyllä ja 
jokeltelulla. (Kalland 2014, 32; Salo & Kalland 2014, 47.) Tunteiden nimeämisessä van-
hemman olisi hyvä tiedostaa voivansa olla väärässä. (Salo & Kalland 2014, 50.) Lapsen 
tunteet voivat olla erilaiset kuin aikuisen vastaavassa tilanteessa.   
Jokainen menettää malttinsa joskus. Silloin kun niin käy, on hyvä olla armollinen itsel-
leen, eikä itseään tai muita kannata syyllistää tilanteesta. Jälkikäteen voi pohtia syytä 
tilanteeseen, jotta voisi seuraavalla kerralla toimia toisin. Usein syynä voi olla väsymys, 
nälkäisyys tai pettymys, kun odotukset eivät toteutuneetkaan. (Andersen & Strawreberg 
2010, 34.)  
Vanhemman tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen 
Vanhemman on tärkeää olla rehellinen omien tunteidensa kanssa, sillä kukaan ei tunne 
lastaan kohtaan aina vain myönteisiä tunteita. Negatiiviset tunteet eivät häviä positiivisen 
ajattelun voimalla. Ne näkyvät aina jotenkin elekielessä tai ilmeissä, vaikkei niistä pu-
huisi, joten on tärkeää näyttää tunteensa aidosti. Lapsi hämmentyy, jos vanhempi esittää 
kaiken olevan kunnossa, mutta näyttää tai tuntuu kireältä, etäiseltä tai vihaiselta. (Sink-
konen 1998, 44.) Kun vanhempi näyttää tunteensa, lapsi oppii, että on sallittua olla oma 
itsensä. Vanhemmuus tuntuu hyvin raskaalta, jos lasten hereillä oloajan täytyy esittää 
täydellistä ja loputtoman kärsivällistä vanhempaa, ja oma itsensä uskaltaa olla vasta, 
kun lapset nukkuvat. (Andersen & Strawreberg 2010, 55–56.) Usein lapset käyttäytyvät 
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hankalasti juuri silloin, kun vanhemmalle vähiten sopisi. Näissä tilanteissa vanhempi 
usein itse koettaa tukahduttaa omaa suuttumustaan tai stressaantuneisuuttaan, mutta 
lapset vaistoavat vanhemman tunnetilan, ja tuovat sen esiin omalla käytöksellään (Gray 
2001, 41). 
Kun vanhempi tunnistaa omat tunteensa ja tarpeensa, hänen on helpompi olla lapsensa 
kanssa aidosti läsnä. Lapset tarvitsevat sitä, että vanhemmat kestävät heidän tunteensa 
ja auttavat käsittelemään niitä. (Kristeri 2002, 122–123.) Jos vanhemmalta itseltään ei 
ole lapsena kysytty: ”miltä sinusta tuntuu” tai muuten puhuttu tunteista, voi olla vaikeaa 
tunnistaa omia tai muiden tunteita. Lasta voi opettaa tunnistamaan tunteitaan sanoitta-
malla niitä. Häneltä voi kysyä esimerkiksi: ”Pelottaako sinua”, ”Oletko surullinen”, ”Suu-
tuitko, kun..”, ”Taisit ilahtua siitä kovasti”. (Kristeri 2002, 44–45.) 
Joskus vanhempi saattaa samastua lapseen niin voimakkaasti, että sekoittaa omat ko-
kemuksensa ja tunteensa lapsen kokemuksiin. Lapsen kohdatessa ikäviä asioita mie-
leen tulevat samankaltaiset tilanteet ja tunteet omasta lapsuudesta. Olisi kuitenkin tär-
keää muistaa, että lapsi on oma persoonansa ja saattaa kokea asiat eri tavalla kuin van-
hempi. (Andersen & Strawreberg 2010, 49–50.) Vaikka olisi itse pelännyt tai inhonnut 
jotakin asiaa lapsena, se ei tarkoita, että oma lapsi kokisi asian samalla tavalla. Lapsi 
saattaa pitää vanhemman inhoamasta ruoasta tai rakastaa vanhemman pelkäämiä kor-
keita paikkoja. On hyvä tarkkailla lasta ja miettiä, kuinka hän asioihin suhtautuu, ja isom-
malta lapselta kannattaa kysyä, miltä jokin asia hänestä tuntuu. 
Vanhemman riittämättömyyden ja syyllisyyden tunne saattaa saada hänet pyrkimään 
huolehtimaan lapsistaan täydellisesti. Vanhempi saattaa ajatella, että täydellinen van-
hempi ei ikinä väsy tai huuda, ajattele itseään tai tarvitse mitään itselleen. Kuitenkin voi 
käydä niin, että kun pidättää suuttumustaan kerta toisensa jälkeen sen sijaan, että ker-
toisi olevansa vihainen, menettää malttinsa totaalisesti jostakin melko pienestäkin 
syystä. (Kristeri 2002, 51.) Silloin vanhemman omat tunteet saattavat olla niin voimak-
kaita, että ne pelottavat häntä itseään, varsinkin, jos on silloin lapsensa kanssa. On hyvä 
muistaa, että tunteet eivät voi satuttaa tai vahingoittaa ketään, vain tunteiden mukaan 
toimiminen voi. (Kristeri 1999, 123–124.) 
Vanhemman olisi tärkeää muistaa pitää huolta omasta jaksamisestaan, sillä vanhem-
man tulisi olla se, joka hallitsee tunteensa. Lapsi tarvitsee vanhemmalta jämäkkyyttä, ei 
hallitsemattomia kiukunpurkauksia. Kun vanhemman elämässä on iloa, rentoutta ja 
omaakin aikaa, on helpompi hallita tunteensa. (Juusola 2011, 227.) 
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Kuitenkin jokainen vanhempi tekee virheitä, ja se kuuluu elämään, joten kannattaa olla 
itselleen armollinen. Jos virheitä ei ole tehnyt tahallaan, niin niistä ei kannata tuntea syyl-
lisyyttä. (McGraw 2008, 102.) On tärkeää hyväksyä itsensä sellaisena kuin on, välillä 
pienenä, heikkona ja jaksamattomana ja antaa anteeksi itselleen, niin kuin toivoo lasten-
kin antavan itsellensä omat virheensä anteeksi (Gray 2001, 273; Kristeri 2002, 90). Van-
hemman ei tarvitse olla täydellinen, jotta voi kasvattaa lapsensa hyvin. Riittää, että yrittää 
parhaansa ja pyytää tarvittaessa anteeksi. On myös hyvä muistaa, että koskaan ei ole 
liian myöhäistä aloittaa alusta ja muuttaa kasvatuskäytäntöjään. (McGraw 2008, 31.) 
Kun vanhemmat tekevät virheitä lasten kasvatuksessa, se ei johdu rakkauden puut-
teesta, vaan siitä, etteivät he ole tienneet parempia tapoja toimia. Syyllisyyden sijaan 
kannattaa siis iloita parempien kasvatuskeinojen oppimisesta. (Gray 2001, 18, 273.) 
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5 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 
5.1 Kehittämistyössä käytetyt menetelmät 
Toiminnallinen työstäminen 
Kuten Toikko ja Rantanen toteavat, kaikessa kehittämistyössä korostetaan nykyisin osal-
lisuuden merkitystä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kehittämistoiminta vaatii vuoro-
vaikutusta ja ihmisten aktiivista osallistumista. (Toikko & Rantanen 2009, 89.) Halusin 
toteuttaa Sun arkes on sun lastesi lapsuus -oppaan (liite 3) yhteistyössä kohderyhmän 
kanssa, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita. Pyrin osallistamaan 
Perhekeskus Marakatin perhekahvilassa ja vauvakahvilassa käyviä vanhempia virittä-
mällä ja ohjaamalla keskustelua sekä innostamalla heitä tekemään omannäköisensä ar-
kikalenterit. Kun osallistavan toiminnan antaa edetä osallistujien ehdoilla ja heidän ha-
luamaansa suuntaan, sen ajatellaan Toikon ja Rantasen mukaan johtavan omaehtoi-
seen osallistumiseen. Heidän mukaansa osallistaminen on mahdollisuuksien tarjoamista 
ja osallistuminen taas niiden hyödyntämistä. (Toikko & Rantanen 2009, 90.) 
Laadullista eli kvalitatiivista tutkimusotetta tarvitaan, kun tutkittavasta asiasta ei ole en-
nestään tietoa tai teorioita tai halutaan perehtyä johonkin asiaan syvällisesti (Kananen 
2012, 29). Minulle oli tärkeää selvittää mitä vanhemmat todella kaipaavat arkioppaalta, 
sillä vaikka itselläni on jonkinlainen käsitys arjesta ja sen mahdollisista haasteista, se ei 
välttämättä ole sama kuin muilla.  Toikko ja Rantanen pitävät tärkeänä, että kehittämistyö 
sisältää käyttäjäkeskeistä suunnittelua, joka tarkoittaa käyttäjien konkreettista osallistu-
mista suunnitteluprosessiin. Tällä pyritään kehittämään tuotteen tai palvelun käytettä-
vyyttä. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa suunnitteluprosessi kohdennetaan käyttäjien 
tarpeisiin heidän omista lähtökohdistaan. (Toikko & Rantanen 2009, 95.) Tätä noudat-
taen pyrin varmistamaan, että Sun arkes on sun lastesi lapsuuus -opas (liite 3) soveltuu 
käytettäväksi aidoissa arjen tilanteissa 
Toikon ja Rantasen mukaan kehittäjällä voi olla erilaisia rooleja. Kehittäjä-työntekijä ke-
hittää omaa työtään tai työyhteisöään ja fasilitaattori taas on muutosprosessin asiantun-
tija, joka kannustaa asiakkaita, yhteisöjä tai kansalaisia muutostyöhön. Räätäli-konsultti 
puolestaan kerää ja analysoi tietoa sekä tekee perusteltuja ehdotuksia päättäville ta-
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hoille. (Toikko & Rantanen 2009, 91.) Koin oman roolini kehittäjänä juuri räätäli-konsult-
tina, sillä keräsin ja jalostin paljon tietoa lasten kasvatuksesta, minkä jälkeen tein oppaan 
raakaversion keräämäni teoriatiedon sekä ensimmäisen ryhmäkeskustelun perusteella. 
Esittelin oppaan raakaversion perhekeskus Marakatissa käyville vanhemmille, jotka ovat 
kohderyhmäni edustajia. Pyysin vanhemmilta palautetta oppaasta, jotta pystyin kehittä-
mään sitä todella vastaamaan käyttäjien tarpeita. 
Dialoginen kehittämiskeskustelu 
Koska kehittämishankkeeni oli tarkoitus olla osallistavaa, pyrin keskusteluissa käyttä-
mään dialogista lähestymistapaa. Toikon ja Rantasen mukaan dialogisuus tarkoittaa 
sitä, että keskustelija on kiinnostunut toisista ja pyrkii oppimaan heiltä. Dialogisessa kes-
kustelussa on tärkeää, ettei ole oikeita tai vääriä mielipiteitä, vaan tavoitteena on roh-
kaista osallistujia avaamaan ja laajentamaan tilannetta tasavertaisina kumppaneina. 
(Toikko & Rantanen 2009, 92–93.) Salosen mukaan dialogisuus toiminnallisessa opin-
näytetyössä tarkoittaa keskustelua, arviointia, toiminnan mahdollista uudelleensuuntaa-
mista sekä palautteen antamista ja vastaanottamista, jotka kaikki syntyvät ihmisten väli-
sessä vuorovaikutuksessa (Salonen 2013, 6). Hyödynsin näitä toisiaan täydentäviä nä-
kemyksiä omassa opinnäytetyöprosessissani. 
Dialoginen vuorovaikutus perustuu haluun kysyä ja oppia toisilta. Toisin kuin tavallisessa 
keskustelussa, dialogisessa keskustelussa ei pyritä taivuttamaan toista olemaan samaa 
mieltä asioista, vaan pyritään laajentamaan tilannetta ja olemaan kiinnostuneita toisen 
mielipiteistä. (Toikko & Rantanen 2009, 92–93.) Dialogisessa keskustelussa pyritään 
myös avoimeen ja suoraan keskusteluun, jossa tavoitteena on yhteinen ymmärrys. Tär-
keää on, että osapuolet kokevat tulevansa kuulluiksi. Suomenkielinen vastine dialogi-
suudelle onkin kuunteleva keskustelu. (THL 2016.) Dialogisessa vuorovaikutuksessa 
kuuntelulla pyritään aidosti ymmärtämään myös itselle vierasta näkökulmaa sen sijaan, 
että toisen puheenvuoro olisi vain tauko, jonka aikana mietitään omia argumentteja. 
Kuuntelemalla dialogiin osallistuja pystyy yhdistämään oman ajatusmaailmansa toisen 
perusteluihin sekä synnyttämään pohdintaa käsillä olevasta asiasta. (Järvilehto 2010.) 
Keskeinen asia dialogisessa kehittämiskeskustelussa kuuntelun ja kiinnostuksen lisäksi 
on kunnioitus. Ammattilaisen on tärkeää kunnioittaa asiakkaitaan. Kunnioitus näkyy 
siinä, että ammattilainen hyväksyy sen, ettei pysty tietämään asiakkaan puolesta, mitä 
tämä tarvitsee tai haluaa. Tämän lisäksi ammattilainen myös hyväksyy, että jokaisella on 
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omanlaisensa näkemys asioista ja ettei ole olemassa yhtä totuutta. (THL 2016.) Dialogi-
sessa vuorovaikutuksessa siis kunnioitetaan toisen mielipidettä, vaikkei sitä vielä ym-
märrettäisikään ja otetaan huomioon, että aluksi täysin absurdilta tuntuva ajatus voi 
osoittautua käyttökelpoiseksi. Arvostelusta on syytä pidättäytyä. (Järvilehto 2010.) Ihmi-
set tarvitsevat sitä, että heitä arvostetaan ja kuunnellaan (THL 2016). 
Kehittämispäiväkirja 
Kehittämispäiväkirja on henkilökohtainen kehittämishankkeen dokumentoinnin väline. 
Kehittämispäiväkirja toimii muistin tukena pitkässä prosessissa. Siihen kirjataan kaikki 
ideat ja aihealueeseen liittyvät pohdinnat. Myös lähteet on hyvä merkitä ylös, jotta ne voi 
tarvittaessa tarkistaa. Samalla rakentuu myös kehittämishankkeen raportin lähdeluet-
telo. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19–20.) Kehittämispäiväkirjasta on kuitenkin hyötyä vain, 
jos on järjestelmällinen sen käytössä. Kehittämispäiväkirjaa tulisi pitää koko kehittämis-
prosessin ajan ja siihen tulisi kirjata edellä mainittujen asioiden lisäksi myös muun mu-
assa ohjauskeskustelujen oleelliset asiat sekä toimeksiantajan kanssa käydyt keskuste-
lut. Järjestelmällinen kehittämispäiväkirjan pitäminen auttaa tekemään kehittämishank-
keen raportista selkeämmän, johdonmukaisemman ja jäsentyneemmän, sillä sen pitä-
minen auttaa käsittelemään ja jäsentämään ajatuksia paremmin. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 22.)  
Vilkka ja Airaksinen toteavat, että vihko ja kynä ovat tärkeimmät työvälineet opinnäyte-
työprosessin aikana (Vilkka & Airaksinen 2003, 22). Tämä piti paikkansa myös minun 
kohdallani. Sama vihko ja kynä kulkivat mukanani koko prosessin ajan ja pyrin pitämään 
hyvin tarkkaa ja järjestelmällistä kehittämispäiväkirjaa. Siitä olikin hyötyä useaan ottee-
seen, kun jotakin piti tarkistaa tai olin raporttia kirjoittaessa unohtanut merkitä lähteen 
sivunumeron. Sekin löytyi huolellisen kirjanpidon ansiosta kehittämispäiväkirjasta. 
Hakala (2004) kuvaa kuinka kehittämispäiväkirjan pitämisen myötä aluksi vastaan tule-
vasta tiedosta lähes kaikki tuntuu muistiin kirjoittamisen arvoiselta, mutta luku-urakan 
edetessä tulee yhä harvemmin vastaan uutta tietoa. Tästä tietää, että on aika siirtyä kir-
joittamisvaiheeseen. Kun lukee muistiinpanot nopeasti läpi, syntyy todennäköisesti ide-
oita, jotka ohjaavat opinnäytetyön rakennetta. (Hakala 2004, 100–101.) 
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5.2 Kehittämistyön aikataulu ja eteneminen 
Tässä kehittämistyössä tavoitteena oli tukea vanhempia lasten kasvatuksessa sekä aut-
taa heitä nauttimaan tavallisesta arjesta lasten kanssa. Kehittämistyön tehtävänä oli 
tehdä käytännönläheinen opas kotona lapsia hoitaville vanhemmille ja sisällyttää siihen 
lista Turussa lapsiperheille tarkoitetuista maksuttomista paikoista, joista saa apua, tukea 
tai seuraa. 
Kehittämistyö eteni lineaarisen mallin mukaan. Lineaarisessa mallissa on neljä vaihetta: 
aloitusvaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe sekä arviointi- ja päättämisvaihe. (Toikko & 
Rantanen 2009, 64.) Kaikkiin vaiheisiin sisältyi myös sähköpostikeskusteluja ohjaavan 
opettajan, tuutoriopettajan sekä yhteistyökumppanien kanssa alla olevassa taulukossa 
(Taulukko 2) esitettyjen asioiden lisäksi. 
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Taulukko 2. Kehittämistyön aikataulu. 
  
Vaihe Aika Aihe Osallistujat Tiedonkeruu/menetelmäTuotos
Aloitusvaihe 2015 Opinnäytetyön 
ideointi
Opiskelija Opinnäyteytön 
aihe
Aloitusvaihe 6/2016 Aloituspalaveri 
MLL
Opiskelija, Rea 
Metsäpalo, 
Johanna Franska
Palaveri Muistiinpanot
Suunnitteluvaihe 6/2016 Ryhmäkeskustelu 
vauvakahvilassa
Opiskelija, 
vanhempia, MLL:n 
työntekijöitä
Dialoginen 
ryhmäkehittämisk
eskustelu, 
toiminnallinen 
työstäminen
Muistio (Liite 1)
Toteutusvaihe 6/2016 Teorian pohjalta 
tietoperustan 
aiheen muokkaus
Opiskelija Mentalisaatiokirja
n lukeminen, 
sopivien ja 
kiinnostavien 
lähteiden 
etsiminen
Alustava 
lähdeluettelo
Toteutusvaihe 7/2016 Oppaan 
raakaversion 
tekeminen
Opiskelija Toiminnallinen työstäminenOppaa  
raakaversio
Toteutusvaihe 8/2016 Arkikalenterien 
tekoa ja oppaan 
työstämistä 
perhekahvilassa
Opiskelija, 
vanhempia
Dialogisia 
kehittämiskeskust
eluja, 
toiminnallinen 
työstäminen
Vanhempien 
tekemiä 
arkikalentereita, 
muistiinpanot 
keskusteluista
Toteutusvaihe 9/2016 Arkikalenterien 
tekoa ja oppaan 
työstämistä 
perhekahvilassa
Opiskelija, 
vanhempia
Dialogisia 
kehittämiskeskust
eluja, 
toiminnallinen 
työstäminen
Vanhempien 
tekemiä 
arkikalentereita, 
muistiinpanot 
keskusteluista
Toteutusvaihe 9/2016 Oppaan 
työstämistä 
vauvakahvilassa
Opiskelija, 
vanhempia
Dialogisia 
kehittämiskeskust
eluja, 
toiminnallinen 
työstäminen
Muistiinpanot 
keskusteluista
Toteutusvaihe 10/2016 Oppaan 
viimeistely
Opiskelija Toiminnallinen 
työstäminen
Valmis tuotos
Arviointi- ja 
päättämisvaihe
10/2016 Oppaan esittely 
perhekahvilassa
Opiskelija, 
vanhempia, MLL:n 
työntekijöitä
Dialogisia 
kehittämiskeskust
eluja, 
toiminnallinen 
työstäminen
Muistiinpanot 
keskusteluista
Arviointi- ja 
päättämisvaihe
10/2016 Lopetuspalaveri ja 
arviointi
Opiskelija, 
Johanna Franska, 
Rea Metsäpalo
Dialoginen 
kehittämiskeskust
elu
Muistiinpanot
Arviointi- ja 
päättämisvaihe
10/2016 Kehittämishankke
en raportointi
Opiskelija Opinnäytetyön 
raportti
Arviointi- ja 
päättämisvaihe
11/2016 Opinnäytetyön 
luovutus ja esittely
Opiskelija, ohjaava 
opettaja Laura 
Närvi, opponoijat
Hyväksytty 
opinnäytetyö
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Aloitusvaihe 
Salosen mukaan aloitusvaihe on kehittämishankkeen liikkeellepaneva voima. Aloitusvai-
heessa ilmaistaan kehittämistarve sekä muodostetaan alustava käsitys kehittämistehtä-
västä, toimipaikasta sekä toimijoista. (Salonen 2013, 17.) Aloitin opinnäytetyön aiheen 
pohtimisen ja ideoinnin jo keväällä 2015, mutta se jäi kesken jäädessäni äitiyslomalle. 
Alkuperäinen idea oli tehdä kasvatusopas jostakin kasvatukseen liittyvästä ongelmasta, 
esimerkiksi nukkumisesta tai syömisestä, sillä halusin tehdä jotakin käytännönläheistä ja 
konkreettista, ja ajattelin, että ne ovat asioita, jotka koskettavat lähes kaikkia vanhempia.  
Onnekseni oma lapseni oli suuritarpeinen ja realisoi maailmankuvaani huomattavasti. 
Vauva ei vain syönyt, nukkunut ja katsellut maailmaan tyytyväisenä lattialta tai sitteristä. 
Sen sijaan hän itki todella paljon, nukkui vähän ja huonosti sekä vaati syliä lähes koko 
hereillä oloaikansa. Rankan vauvavuoden aikana opin, että lapset ovat erilaisia ja ongel-
malähtöiset oppaat eivät yleensä ole hyödyllisiä, ellei asiasta ole todella oivaltanut itse 
jotakin. 
Pikkuhiljaa vuoden aikana kehittyi idea hyvinvointia edistävästä oppaasta, jossa olisi 
ihan tavallisia arkisia asioita. Mediassa on ollut paljon keskustelua riittävän hyvästä van-
hemmuudesta (Tanian silmin 2015; Rikama 2015; Suhdesoppa 2016; Terve.fi 2016) 
sekä sitkeään juurtuneesta käsityksestä, että lapset pitäisi laittaa päivähoitoon saamaan 
virikkeitä (Vauva.fi 2009; Kaupunkiuutiset 2015). Kannatan vahvasti lasten kotihoitoa ja 
olen kiinnostunut kiintymyssuhdeteoriasta sekä lämpimästä tavasta kasvattaa lapsia. 
Helsingin avoimen yliopiston lehtori Erja Rusanen on sanonut suoraan, että alle kolme-
vuotiaalle lapselle on parasta olla äidin kanssa kotona (Uusimaa 2011). Halusin opin-
näytetyössäni osoittaa, että tavallinen arki lapsen kanssa on tärkeintä. Huomasin, että 
tavallinen arki ei kuitenkaan välttämättä ole stressaavassa ja älylaitteiden valtaamassa 
maailmassa kaikille vanhemmille tuttua tai itsestään selvää. Lisäksi kaipasin itse kovasti 
vertaistukea ja koin hankalaksi löytää sitä sen takia, etten tiennyt, millä kaikenlaisilla ni-
millä vanhempien vertaistukipaikkoja voisi hakea internetistä. Ajattelin, että muutkin voi-
sivat hyötyä siitä, että paikat olisi listattuna yhteen paikkaan. Sain tukea ajatukselleni 
MLL:n ja Otavamedian teettämän kyselyn tuloksista, sillä niiden mukaan myös muut van-
hemmat kaipaavat vertaistukea (Aamuset 2016; MLL 2016). 
Kesäkuussa 2016 oli aloituspalaveri työelämän yhteistyökumppanien eli Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin perhekeskustoiminnan koordinaattori Jo-
hanna Franskan ja perhekeskustoiminnan ohjaaja Rea Metsäpalon kanssa. Palaverissa 
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esittelin opinnäytetyöni idean. Heidän mielestään idea oppaasta oli hyvä ja tarpeellinen. 
Teoriaosuuteen Johanna Franska ehdotti mentalisaatioteoriaa ja sain häneltä lainaan 
Anne Viinikan vuonna 2014 toimittaman teoksen Mentalisaatio perheiden kohtaami-
sessa. Lisäksi sain luvan käydä keskustelemassa vanhempien kanssa opinnäytetyöpro-
sessin eri vaiheissa. 
 
Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheeseen kuuluu aiheeseen perehtyminen, eli selvitetään, mitä aiheesta on 
aiemmin kirjoitettu. Kirjallisuuteen perehtyminen auttaa ymmärtämään ilmiötä ja mahdol-
lisesti löytämään osaratkaisuja ongelmaan sekä tuo asiantuntemuksen. Suunnitteluvai-
heessa tehdään tärkeitä päätöksiä muun muassa tutkimuskohteen ja ongelman rajaami-
sessa. (Kananen 2012, 47–48.) Alun perin tietoperustan aiheena piti olla 0–3-vuotiaan 
lapsen kehitys ja kehityksen edistäminen, mutta luettuani kesäkuussa Mentalisaatio per-
heiden kohtaamisessa -kirjaa (Viinikka (toim.) 2014) vaihdoin aiheen oppaaseen sopi-
vammaksi, enemmän arkeen liittyväksi. Teoriaan perehtymisen myötä havaitsin turvalli-
sen kiintymyssuhteen olevan hyvän arjen perusta, joten teoriaosuus muodostuu siitä, 
mikä turvallinen kiintymyssuhde on sekä siitä, kuinka sen syntymistä voi edesauttaa käy-
tännössä. 
Kesäkuussa 2016 aloituspalaverien jälkeen menin MLL:n perhekeskus Marakatin perhe-
kahvilaan esittelemään opinnäytetyöni aiheen siellä käyville vanhemmille. Kerroin op-
paan nimen sekä sen, että olin ajatellut, että oppaassa olisi konkreettisia asioita ja vink-
kejä liittyen tavalliseen, mukavaan arkeen lapsen kanssa. Pidin vanhemmille dialogisen 
kehittämiskeskustelun, jonka aikana pyysin heitä kertomaan näkemyksiään siitä, mitä 
oppaassa olisi hyvä olla. Itse pyrin kuuntelemaan, luomaan hyväksyvää ja avointa kes-
kusteluilmapiiriä ja ohjaamaan keskustelua pysymään aiheessa. Vanhemmat pitivät tär-
keänä eri tukipalvelujen kokoamista yhteen paikkaan. Perhekahviloiden, -kerhojen ja 
avointen päiväkotien lisäksi he mainitsivat kotipalvelun ja lastenhoitopalvelut. Arjesta 
lapsen kanssa vanhemmat eivät oikein osanneet tai halunneet sanoa juuri mitään, vaikka 
moneen kertaan yritin erilaisilla kysymyksillä kysyä. Harrastaminen lasten kanssa mai-
nittiin mukavana yhdessäolon muotona. Yllättävän paljon keskustelua syntyi ylipäätään 
vanhemmuudesta. Vanhemmat pitivät tärkeänä luottamista itseen vanhempana sekä 
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syyllistymisen välttämistä. He myös korostivat itselle armollisuuden ja anteeksiantami-
sen merkitystä.  
Olin ajatellut opinnäytetyön aiheen esittelyä suunnitellessani, että arki monelle uudessa 
elämäntilanteessa lapsen kanssa mietityttäisi vanhempia, ja että siitä syntyisi luontevasti 
keskustelua aiheen esittelyn myötä. Kuitenkin keskustelu kääntyi jatkuvasti lyhyiden ja 
ylimalkaisten vastausten jälkeen vanhempia selkeästi paljon enemmän mietityttävämpiin 
käsityksiin vanhemmuudesta siitä huolimatta, että yritin johdattaa keskustelua arjen asi-
oihin kysymällä muun muassa, onko jokin arjessa lapsen kanssa yllättänyt, millaista arki 
on ollut ja miltä arki lapsen kanssa on tuntunut. 
Toteutusvaihe 
Toteutusvaihe on Salosen mukaan pisin ja vaativin, mutta ammatillisen oppimisen kan-
nalta todella hyödyllinen (Salonen 2013, 18). Vaikka toteutusvaiheeseen kului paljon ai-
kaa, se oli kehittämistyön mielenkiintoisin ja opettavaisin osuus.  
Kesä- ja heinäkuun 2016 työstin tietoperustaa ja sen sekä perhekahvilan ryhmäkeskus-
telussa tekemäni muistion perusteella tein raakaversion Sun arkes on sun lastesi lap-
suus -oppaasta. Oppaan raakaversion loin yhdistelemällä vanhemmilta tulleita ideoita 
sekä teorian pohjalta tärkeiksi kokemiani asioita. Lisäksi kokosin yhteen suomenkielisiä 
turkulaisia maksuttomia lapsiperheiden tukipalveluja, joihin vanhempi voi mennä lapsen 
kanssa ilman ilmoittautumista. Palvelut on rajattu vain suomenkielisiin, sillä opaskin on 
suomenkielinen. Päätin myös rajata tukipalvelut vain konkreettisiin paikkoihin, vaikka 
vanhemmat mainitsivatkin muun muassa erilaiset ryhmät Facebookissa. Päädyin tähän 
rajaukseen, sillä siellä on todella paljon erilaisia ryhmiä, joista jokainen voi itse etsiä ha-
lutessaan itseään miellyttävät. Lisäksi koen, että internetin välityksellä ei tapahdu sa-
manlaista aitoa kohtaamista kuin kasvokkain.  
Vanhemmat pitivät tärkeänä, että olisi saatavilla tukea suuritarpeisten eli vaativien lasten 
vanhemmille. Oletan suuritarpeisten lasten vanhempien olevan ainakin jonkin verran 
kuormittuneita, joten kaikki oppaaseen kootut palvelut ovat sellaisia, joihin ei tarvitse 
erikseen ilmoittautua, vaan niihin voi vain mennä, kun siltä tuntuu. Pidän tasavertaisuutta 
tärkeänä, joten kaikki palvelut ovat myös maksuttomia. 
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Elo- ja syyskuussa 2016 kävin kahtena päivänä perhekahvilassa ja yhtenä päivänä vau-
vakahvilassa keskustelemassa vanhempien kanssa oppaan raakaversiosta. Vanhem-
mat saivat tutustua oppaaseen ja pyysin heiltä kehittämisideoita sekä palautetta. Tiedon-
keruumenetelmänä käytin dialogista kehittämiskeskustelua ja toiminnallista työstämistä. 
Lisäksi pyysin vanhempia tekemään omannäköisensä arkikalenterit, jotta voisin verrata 
niitä omaan esimerkkikalenteriini. Vanhempien tekemät arkikalenterit ovat lopussa liit-
teenä (Liite 2). 
MLL:n työntekijät leikkivät lasten kanssa vanhempien askarrellessa arkikalentereita tai 
lapset saivat olla vanhempien mukana askartelemassa, sen mukaan, mitä lapset ja van-
hemmat halusivat. Järjestin sivuhuoneeseen askartelupisteen, jossa oli erilaisia kyniä, 
tarroja, hileitä, viivoittimia, kumeja, saksia sekä valmiit ruudukot. Ruudukoissa oli viisi 
saraketta, yksi jokaiselle arkipäivälle sekä vasemmalla tilaa kellonajoille. Ohjeistin van-
hempia tekemään kalentereista omannäköiset ja laittamaan sinne juuri niitä asioita, joita 
heidän arkeensa kuuluu. Ajattelin, että ruudukko olisi yksinkertainen ja siitä jokainen saisi 
tehtyä omannäköisensä arkikalenterin, mutta en ollut ottanut huomioon, että joillakin 
saattaa olla eri päivinä eri aikoihin tekemistä, mistä sain palautetta. Esimerkiksi yhdellä 
perheellä oli ulkoiluaika ja isoveljen haku iltapäiväkerhosta joka päivä kello 15–17, mutta 
keskiviikkoisin lisäksi koululaisen kuvataidekerho (Liite 2 (1).). Tämä ei kuitenkaan ollut 
kovin yleistä, joten ajattelen, että pohja oli ihan toimiva.  
Suunnitellessani arkikalenterien työstämistä pohdin, olisiko parempi, että vanhemmat 
saisivat vain tyhjän paperin, jolle saisivat itse tehdä haluamansa laisen ruudukon ja ka-
lenterin, mutta tulin siihen tulokseen, että se veisi liikaa aikaa. Tärkeintä on kuitenkin 
kalenterin sisältö. Silloin kun tekeminen ei vie liikaa aikaa eikä ole liian vaikeaa, on hel-
pompi saada vanhemmat innostumaan. Lisäksi heidän ei tarvinnut huolehtia lastensa 
kärsivällisyydestä tai viihtyvyydestä.  
Olin tehnyt arkiopasta varten esimerkin arkikalenterista, ja vanhempien kalentereihin 
vertaamalla pystyin arvioimaan, oliko se tarkoituksenmukainen. Kysyin myös vanhem-
pien mielipidettä esimerkkikalenterista ja he totesivat sen olevan hyvä. Vanhemmat oli-
vat innoissaan arkikalenterin tekemisestä, ja osa oli sitä mieltä, että sellainen olisi todella 
hyvä myös kotona seinällä. Oli kiva huomata, että vanhemmista oli mukavaa tehdä arki-
kalentereita. Vanhemmat juttelivat keskenään tehdessään arkikalentereita ja jaksoivat 
myös panostaa kalenterien tekoon. Kalentereista tuli todella hienoja ja kaikki ovat per-
soonallisen näköisiä. 
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Siitä huolimatta, että kaikkien kalenterit olivat keskenään melko erinäköisiä, niistä oli löy-
dettävissä samat arkea rytmittävät perusasiat kuin esimerkkikalenteristani. Päivät raken-
tuivat ruokailujen ja päiväunien ympärille. Tästä syystä en muuttanut mitään esimerkki-
kalenteristani.  
Vaikka kaikki käynnit Marakatissa olivat eri päivinä, niissä kävi kuitenkin aika paljon sa-
moja vanhempia lapsineen, joten en saanut kovin montaa kalenteria. Lisäksi siellä kävi 
isovanhempia ja lastenhoitajia, jotka eivät halunneet osallistua kalenterin tekoon kan-
nustuksesta huolimatta. 
Oppaan raakaversio oli mustavalkoinen enkä ollut muotoillut tekstiä mitenkään; olin mer-
kannut vain otsikot ja ranskalaisin viivoin laittanut hieman tekstiä aiheesta. Palvelut olin 
jakanut avoimiin päiväkoteihin, perhekahviloihin, vauvakahviloihin ja ryhmiin sekä seu-
rakunnan perhekerhoihin, ja niihin kaikkiin olin laittanut tarkat aukioloajat.  
Vanhemmat toivoivat, että opas olisi värikkäämpi ja että se olisi myös asiapitoinen. Lisä-
sin siis oppaaseen värejä sekä muotoiluja tekemään siitä kutsuvamman näköisen ja kas-
vatin teoriatiedon määrää. Koska alusta asti oli ollut tarkoituksena, että opas olisi selkeä, 
helposti luettava ja tarpeeksi lyhyt, jotta kuka tahansa jaksaisi sen lukea, niin pyrin pitä-
mään teorian määrän suhteellisen pienenä ja muotoilemaan sen käytännönläheiseksi. 
Alun perin leikit olivat samalla aukeamalla ja ohjeet niihin oppaan lopussa. Vanhemmista 
oli hyvä, että ohjeet löytyivät lopusta, josta ne voi tarvittaessa tarkistaa. Leikkejä oli van-
hempien mielestä hyvä määrä. Ohjauskeskustelussa ohjaavan opettajan kanssa tuli pu-
heeksi sivujärjestys, jota päädyin keskustelun perusteella muokkaamaan siten, että leikit 
eivät ole enää samalla aukeamalla, vaan vierekkäin yhteen sopivan teoriaosuuden 
kanssa. 
Palveluiden luettelointiin vanhemmat olivat tyytyväisiä, mutta huomauttivat, että aikatau-
lut saattavat muuttua, joten aukioloaikojen sijaan olisi tärkeämpää tietää, mistä löytyy 
tieto niistä. Niinpä otin aukioloajat pois ja laitoin palveluiden internet-osoitteet tilalle. Li-
säsin palveluihin myös hieman tietoa jokaisesta eri palvelumuodosta, sillä yksi vanhempi 
huomautti, että jos palvelumuodot eivät ole tuttuja, joku vanhempi voi ajatella vain jättä-
vänsä lapsen sinne. Tämä oli tärkeä huomio, sillä itse olin pitänyt itsestään selvänä sitä, 
että kyseisiin paikkoihin mennään yhdessä lapsen kanssa. 
Lisäsin oppaaseen myös vanhempien toiveiden mukaan maininnan siitä, että vanhem-
pikin tarvitsee omaa aikaa sekä sen, että puhelimen käyttöaika on hyvä erottaa lapsen 
kanssa vietetystä ajasta. Korostin vielä myös syyllistymättömyyttä ja armollisuutta itseä 
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kohtaan. Yksi vanhempi muistutti, että sallittuun ohjaaminen kieltämisen sijaan tai lisäksi 
vaatii kymmeniä toistoja ennen kuin lapsi oppii toimimaan vanhemman toivomalla ta-
valla. Tämäkin asia oli itselleni itsestään selvyys, joten oli todella hyvä, että se sanottiin 
ääneen ja saatoin näin lisätä sen oppaaseen. 
Positiivista palautetta tuli siitä, että oppaassa oli käytännön esimerkkejä siitä, mitä voi 
sanoa lapselle, kun tämä käyttäytyy ei-toivotulla tavalla. Vanhempien mielestä oli helpot-
tavaa kuulla, että lapselle on hyväksi, että vanhempi tekee tavallisia arkisia asioita ja 
ottaa lapsen mukaan tekemään niitä sen sijaan, että vanhempi käyttäisi koko päivän 
viihdyttäen lasta. 
Arviointi- ja päättämisvaihe 
Kehittämishankkeen viimeinen vaihe lineaarisen mallin mukaan on arviointi- ja päättä-
misvaihe. Kuten projektit yleensä, myös opinnäytetyö on ajallisesti rajattu, joten sillä on 
selkeä päätepiste. Arviointi- ja päättämisvaiheeseen kuuluu loppuraportointi ja jatkoide-
oiden esittäminen. (Toikko & Rantanen 2009, 64–65.)  
Lokakuussa 2016 kirjoitin kehittämishankkeen loppuraporttia, viimeistelin tuotoksen ja 
esittelin sen perhekeskus Marakatin perhekahvilassa käyville vanhemmille sekä kävin 
vielä viimeiset dialogiset kehittämiskeskustelut heidän kanssaan. Puolet paikalla olleista 
vanhemmista ei ollut ollut edellisissä dialogisissa kehittämiskeskusteluissa, joten heille 
opas ei ollut entuudestaan tuttu. Kukaan vanhemmista ei osallistunut jokaiseen vaihee-
seen. 
Vanhemmat olivat hyvin tyytyväisiä oppaaseen. Heidän mielestään on hyvä, että sellai-
nen on tehty, sillä sellaista ei ole entuudestaan. He kertoivat, että opas sai pohtimaan 
omia toimintamalleja ja siitä sai hyviä, konkreettisia ja käytännönläheisiä vinkkejä, miten 
toimia lapsen kanssa. Vanhempien mielestä opas oli mukava ja helppo lukea värien, 
muotoilujen, korostusten ja välissä olevien leikkien ansiosta. Heidän mielestään opas oli 
myös selkeä ja sopivan pituinen, niin että sen jaksoi hyvin lukea alusta loppuun. Tärkeät 
asiat oli tuotu hyvin esiin ja prosessin aikana saadut palautteet huomioitu. 
Hellittely- ja odotteluleikit olivat vanhempien mielestä hauskoja ja sellaisia, että ne eivät 
välttämättä tulisi muuten itselle mieleen. Vanhemmat pitivät yhtä lukuun ottamatta siitä, 
että ohjeet leikkeihin löytyvät oppaan lopusta. Yksi vanhempi koki sen hankalaksi, sillä 
leikit eivät olleet tuttuja hänelle, jolloin hänen täytyi selata opasta löytääkseen ohjeet ja 
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jatkaakseen lukemista. Samat värit leikeissä ja ohjeissa oli vanhempien mielestä hyvä 
idea. Esimerkki arkikalenterista oli vanhempien mielestä hyvä ja hyödyllinen ja vanhem-
mat pitivät ajatuksesta, että sellaisen voisi tehdä itse. 
Vanhempia mietitytti se, miten paikat olisi paras listata. Toisaalta he olivat tyytyväisiä 
siihen, että paikat oli selkeästi jaoteltu ja listattu, mutta toisaalta osan mielestä olisi ollut 
hyvä, että niissä olisi ollut aukioloajat. Kuitenkin he pohtivat itse sitä, että aikataulut muut-
tuvat koko ajan, jolloin tieto olisi pian vanhentunutta. Edellisessä versiossa oli aukiolo-
ajat, mutta silloisten dialogisten kehittämiskeskustelujen perusteella olin päättänyt pois-
taa ne oppaasta. 
Keltainen väri ”Viisi pientä ankkaa” -leikissä oli jonkun mielestä hieman hankala lukea, 
joten vaihdoin sen tummemmaksi oranssiksi. Yksi vanhempi toivoi sisällysluetteloa op-
paaseen. Johdantoon yksi vanhempi ehdotti avunhakemiskohtaan tukeavanhemmille.fi 
-sivustosta, josta hän oli kuullut, muttei ollut vielä ehtinyt perehtyä siihen. Lisäsin sen 
siihen, sillä tukevanhemmille.fi -sivusto kokoaa yhteen kaikkien Suomen neuvoloiden 
yhteystiedot, vanhemmille suunnattuja verkon vertaistukipalveluja ja -sivuja sekä tukipu-
helimia ja -numeroita. Sivusto on selkeä ja monipuolinen ja sieltä löytää helposti tarvit-
semaansa apua. 
Lokakuussa 2016 oli myös arviointipalaveri yhteistyökumppaneiden Johanna Franskan 
ja Rea Metsäpalon kanssa. Sain heiltä suullisen palautteen sekä opinnäytetyöstäni että 
tekemästäni oppaasta. He olivat tyytyväisiä molempiin. Heidän mielestään teoriaosuus 
oli hyvä ja oli mukavaa, että mentalisaatio- ja reflektiivisyys-käsitteet olivat mukana. He 
pitivät siitä, että ajatukseni ja katsomukseni on niin samanlainen kuin MLL:llä. Heistä oli 
hyvä, että toin opinnäytetyössäni esille sen, että tavallinen arkinen tekeminen on tärkeää 
ja riittävää lapsille, ja että tavalliset vanhemmat riittävät lapsilleen, eivätkä lapset tarvitse 
ammattilaisten luomia virikkeitä. Heidän mielestään opinnäytetyöni luo luottamusta van-
hempiin ja lisää riittävyyden tunnetta. 
Opas oli yhteistyökumppaneiden mielestä hieno, tiivis ja helppolukuinen. Heidän mieles-
tään leikit olivat hyvät, ja oli hyvä, että niihin löytyvät ohjeet ovat oppaan lopussa, jolloin 
opas on selkeä. MLL haluaa julkaista oppaan sekä sähköisenä versiona että laittaa levi-
tykseen perhekahviloihin paperisen versiona. Heidän mielestään opas oli vaikea tulos-
taa, joten he pyysivät myös selkeitä ohjeita tulostukseen. Sähköinen versio olisi heidän 
mielestään hyvä A4-muodossa, niin että yksi sivu olisi aina A4 kokoinen. 
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Oppaaseen yhteistyökumppanit toivoivat ytimekästä sisällysluetteloa, josta tulisi sisältö 
esille, ja joka herättäisi kiinnostuksen. He toivoivat myös, että MLL:n paikat olisi listattuna 
oppaassa ensimmäiseksi, joten vaihdoin Vauvakahvilat & -ryhmät sekä Perhekahvilat 
ensimmäisiksi ja sitten vasta avoimet päiväkodit ja seurakunnan kerhot. Lisäksi muutin 
paikkojen listausta niin, että MLL:n paikat sijaitsevat ylimmäisinä. Yhteistyökumppanei-
den mielestä oli hyvä, että eri paikoista löytyy vähän tietoa listauksen yläpuolella.  
Lokakuun 2016 lopussa tein vielä viimeiset korjaukset ja muutokset oppaaseen vanhem-
pien ja yhteistyökumppaneiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ja lähetin sen 
vielä hyväksyttäväksi yhteistyökumppaneille. He olivat tyytyväisiä oppaaseen. Heidän 
mielestään sisällysluettelo selkeyttää opasta ja herättää mielenkiinnon. 
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6 LOPUKSI 
6.1 Kehittämishankkeen tavoitteen toteutuminen 
Kehittämistyön tavoitteena oli tukea vanhempia lasten kasvatuksessa sekä auttaa heitä 
nauttimaan tavallisesta arjesta lasten kanssa. MLL:n perhekeskus Marakatissa käyviltä 
vanhemmilta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen perusteella voin sanoa onnis-
tuneeni tavoitteessani. Olen tyytyväinen siihen, että sain aikaan jotakin uutta ja hyödyl-
listä. Mielestäni opinnäytetyön teoriaosuus liittyy kokonaisvaltaisesti tavalliseen, turvalli-
seen arkeen lasten kanssa ja on käytännönläheinen. Teoriaosuus luo vanhemmille luot-
tamusta itseen ja osoittaa, että hyvä arki koostuu tavallisista asioista, joita jokainen van-
hempi kykenee toteuttamaan. Se osoittaa myös, että pienet lapset tarvitsevat ennen 
kaikkea vanhempaansa, eivät sen erikoisempaa ohjelmaa tai kasvatusalan ammattilais-
ten luomia virikkeitä. 
6.2 Kehittämistehtävän onnistuminen 
Kehittämishankkeen lopullisena tuloksena syntyy kehittämistyön raportin lisäksi aina 
konkreettinen tuotos (Vilkka & Airaksinen 2003, 51). Tämän kehittämistyön tehtävänä oli 
tehdä käytännönläheinen opas kotona lapsia hoitaville vanhemmille ja sisällyttää siihen 
lista Turussa lapsiperheille tarkoitetuista maksuttomista paikoista, joista saa apua, tukea 
tai seuraa. Oppaan tulisi sisältää listan lisäksi leikkejä sekä konkreettisia vinkkejä suju-
vampaan arkeen. Kehittämishankkeen tuotoksena syntyi Sun arkes on sun lastesi lap-
suus – opas mukavaan arkeen lasten kanssa.  
Minulle oli tärkeää, että opas olisi käytännönläheinen ja vastaisi käyttäjien toiveita ja tar-
peita, jotta se olisi oikeasti hyödyllinen. Toikon ja Rantasen mukaan on tärkeää, että 
kehittämistyö sisältää käyttäjäkeskeistä suunnittelua, joka tarkoittaa käytännössä käyt-
täjien konkreettista osallistumista suunnitteluprosessiin (Toikko & Rantanen 2009, 95). 
Käyttäjien osallistamisella pyritään kehittämään tuotteen tai palvelun käytettävyyttä. 
Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa suunnitteluprosessi kohdennetaan käyttäjien tarpei-
siin heidän omista lähtökohdistaan. (Toikko & Rantanen 2009, 95.)  
Mielestäni kehittämistehtäväni onnistui erinomaisesti toiminnallisen työstämisen sekä 
prosessin eri vaiheissa käytyjen useiden dialogisten kehittämiskeskustelujen ansiosta. 
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Opas on yhteistyökumppaneilta sekä perhekeskus Marakatissa käyviltä vanhemmilta 
saadun palautteen perusteella hyödyllinen ja käytännönläheinen. Opas sisältää tehtävän 
mukaisesti leikkejä ja konkreettisia arjen sujumista edistäviä vinkkejä sekä listan Turussa 
lapsiperheille tarkoitetuista maksuttomista paikoista, joista saa apua, tukea tai seuraa.  
Paras palaute kehittämistehtävän onnistumisesta on mielestäni yhteistyökumppanien ja 
käyttäjien tyytyväisyys. Olen ylpeä siitä, että he kokevat, että ovat saaneet äänensä kuu-
luviin oppaan tekoprosessissa ja olen onnistunut huomioimaan heidän toiveensa ja tar-
peensa oppaan toteutuksessa. Olen tyytyväinen siitä, että opas on sekä sisällöltään että 
ulkoasultaan yhteistyökumppaneita ja perhekeskus Marakatissa käyviä vanhempia miel-
lyttävä. 
6.3 Ammatillinen pohdinta 
Koen, että oman lapsen saaminen kesken opinnäytetyöprosessin sai aikaan sen, että 
kehittämishanke on paljon parempi ja kypsempi, kuin mitä se olisi ollut ennen omaa lasta. 
Oman lapsen saaminen syvensi näkemyksiäni huomattavasti useiden vuosien lasten-
hoitokokemuksesta huolimatta. Realismi ja empatiakyky ovat kehittyneet entisestään. 
Nyt olen tyytyväinen varsinkin teoriapohjaan. Ajattelen, että parhaita neuvoja saa niiltä, 
jotka ovat itse oivaltaneet jotakin. Itse olen oivaltanut paljonkin lasten kasvatuksesta ku-
luneen puolentoista vuoden aikana ja lisäksi olen voinut kokeilla oivalluksiani käytän-
nössä. 
Opin teoriapohjan työstämisen ansiosta paljon uutta lasten kasvatuksesta ja kohtaami-
sesta. Vaikka kasvatusnäkemykseni on aiemminkin ollut lempeä ja myönteinen, nämä 
ominaisuudet vahvistuivat entisestään. Opin, kuinka voin soveltaa arvojani paremmin 
käytäntöön, esimerkiksi sallittuun ohjaaminen kieltämisen lisäksi tai sen sijaan oli iso oi-
vallus. Ennen olen yleensä lempeästi, mutta jämäkästi kieltänyt asiat, joita ei saa tehdä 
ja sen lisäksi perustellut kiellot, mutta nykyisin kerron mieluummin, mitä saa tehdä ja 
kiellän vain vakavissa tai vaarallisissa tilanteissa, ja silloinkin kerron sallitun vaihtoehdon 
tekemiselle.  
Lisäksi ammatillinen identiteettini vahvistui, sillä sain perusteltua teoreettista tukea aja-
tuksilleni siitä, että lapselle parasta on olla kotona vanhemman kanssa vähintään 3-vuo-
tiaaksi sekä siitä, että lapsille eniten merkityksellistä on tavallinen arki yhdessä vanhem-
man kanssa yhdessä leikkien ja kotitöitä tehden erityisten virikkeiden sijaan. Oli hyvin 
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mielenkiintoista perehtyä syvällisesti kiintymyssuhdeteoriaan, sillä kiintymyssuhteen 
laatu lapsuudessa vaikuttaa myös aikuisuudessa. Kotoa saamamme mallit kasvattaa 
lapsia vaikuttavat omaan tapaamme kasvattaa lapsia. Mielestäni on hyvä tiedostaa, mitä 
turvallisen kiintymyssuhteen syntymiseen tarvitaan, sillä sitä voi soveltaa kaikissa ihmis-
suhteissa töissäkin. Haluan olla turvallinen, läsnäoleva ja aidosti välittävä ammattilainen 
ja näin luoda luottamusta ihmisiin niillekin lapsille, joilla sitä ei välttämättä ole.  
Oli avartavaa huomata, miten paljon asioita pidän itsestään selvyyksinä. Minun todelli-
suuteni laajeni huomattavasti dialogisten kehittämiskeskustelujen tuloksena. Koin dialo-
gisten keskustelujen todella laajentavan tilanteita ja lisäävän ymmärrystä monista asi-
oista. On hienoa, että aina voi oppia paljonkin uutta, kun keskustelee, ja varsinkin, kun 
kuuntelee. 
Yllätyin siitä, miten vähän sain palautetta oppaasta ja kehittämisehdotuksia siihen, 
vaikka niitä hyvin selkeästi pyysin. Olisin odottanut valtavaa innostusta ja palauteryöp-
pyä, mutta suurin osa palautteesta oli ”tämä on hyvä” -tyylistä, eivätkä vanhemmat oikein 
halunneet tai osanneet sanoa mitään kehitettävää. Itse olen avoin ja aina valmis kerto-
maan näkemykseni asioista, joten oli todella hämmentävää, että joillakuilla ei tuntunut 
olevan mitään sanottavaa, olivat kysymykset sitten avoimia tai yksityiskohtaisempia. Kui-
tenkin asiaa pohdittuani tulin siihen tulokseen, että koska vanhemmat kuitenkin innostui-
vat arkikalenterien teosta, he mieluummin tulivat perhekahvilaan rentoutumaan ja vain 
olemaan, kuin tekemään jotakin keskittymistä ja paneutumista vaativaa. Arkikalenterien 
teko oli pääosin askartelua, joka on yleensä rentouttavaa ja mukavaa puuhastelua, kun 
taas keskusteleminen, päätösten tekeminen ja mielipiteen sanominen vaatii syvällisem-
pää keskittymistä ja paneutumista. Olen kiitollinen siitä, että osa vanhemmista jaksoi 
paneutua oppaan työstämiseen syvällisesti ja sain arvokasta palautetta sekä kehittämis-
ehdotuksia. Kukaan ei myöskään kieltäytynyt osallistumasta. 
Sosionomin (AMK) osaaminen jaetaan kuuteen eri osa-alueeseen. Sosiaalialan kompe-
tensseja ovat eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, palvelujärjestelmäosaami-
nen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämis- ja inno-
vaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. (Näkki ym. 2016.) 
Vahvin osaamisalueeni on eettinen osaaminen, sillä omaan korkean moraalikäsityksen 
ja arvoni ovat hyvin pehmeät ja ihmisläheiset. Eettiseen osaamiseen kuuluu muun mu-
assa oman arvomaailman ja ihmiskäsityksen merkityksen ymmärtäminen asiakastyössä 
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(Näkki ym. 2016). Tämä minulla vahvistui entisestään. Koen, että syvällinen perehtymi-
nen kiintymyssuhdeteoriaan sekä positiivisempaan kasvatustapaan pehmensi omaa ih-
miskäsitystäni vielä lisää. Minulle on sitä helpompaa asettua toisen asemaan, mitä pa-
remmin ymmärrän häntä. Pidän tärkeänä oikein toimimista ja sitä, että voin perustella 
toimintatapaani eettisesti kestävästi. Minulle on tärkeää pohtia omia arvojani ja toiminta-
tapojani sen sijaan, että tekisin niin kuin on aina ennen tehty tai vain samoin kuin muut. 
Lisää kokemusta sain asiakastyön osaamisesta, kriittisestä ja osallistavasta yhteiskun-
taosaamisesta sekä tutkimuksellisesta kehittämis- ja innovaatio-osaamisesta. Asiakas-
työn osaamisessa kehityin ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen luomisessa 
dialogisten kehittämiskeskustelujen ansiosta. Dialogisten kehittämiskeskustelujen ai-
kana huomasin, kuinka tärkeää on kuunnella ja kunnioittaa asiakasta sekä yrittää aset-
tua hänen asemaansa. Kuuntelemalla opin paljon uutta ja kunnioitus lisäsi kärsivällisyyt-
täni myös silloin, kun tuntui, että keskustelu ei pysynyt aiheessa. Koin, että keskusteluil-
mapiiri oli kaikissa dialogisissa kehittämiskeskusteluissa hyväksyvä ja turvallinen, ke-
nenkään ei ollut pakko sanoa enempää kuin mihin oli valmis, ja toisaalta jokainen sai 
puhua tarpeekseen. Toisen asemaan asettuminen auttoi selviämään pettymyksestä sil-
loin, kun toinen vastasi vain ympäripyöreästi tai hyvin lyhyesti. 
Kriittiseen ja osallistavaan yhteiskuntaosaamiseen kuuluu esimerkiksi kyky ammatilli-
seen kriittiseen reflektioon, kyky edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mah-
dollisuuksia sekä kyky tehdä vaikuttamistyötä eri toimijoiden kanssa (Näkki ym. 2016). 
Minä pidän asioiden pohtimisesta ja kyseenalaistamisesta. Jatkuva reflektointi on tär-
keää ammatillisuuden kannalta. Pohdin ja arvioin työskentelytapojani ja ajatusmallejani 
koko opinnäytetyöprosessin ajan. Koen, että sain edistettyä tavallisten vanhempien osal-
lisuutta ja lisättyä heidän osallistumisen mahdollisuuksiaan Sun arkes on sun lastesi lap-
suus -oppaan toiminnallisen työstämisen ja dialogisten kehittämiskeskustelujen avulla. 
Tavallisten vanhempien, eli oppaan potentiaalisten käyttäjien osallistaminen prosessiin 
oli kehittämistyön onnistumisen edellytys. Lisäksi ajattelen, että myös muiden, kuin per-
hekeskus Marakatissa paikalla olleiden vanhempien osallisuus ja osallistumisen mah-
dollisuudet kasvavat oppaan julkaisemisen myötä, sillä he saavat lisää tietoa, jonka poh-
jalta he voivat tehdä päätöksiä esimerkiksi lapsen hoitomuodosta tai arjenviettotavoista 
ja voivat halutessaan verkostoitua helpommin toisten vanhempien kanssa. Oppaan te-
keminen yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin perhekeskustoiminnan koordinaat-
tori Johanna Franskan ja perhekeskustoiminnan ohjaaja Rea Metsäpalon sekä perhe-
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keskus Marakatissa käyvien vanhempien kanssa oli mielekästä ja mielenkiintoista vai-
kuttamistyötä ja lisäsi kykyäni innovatiiviseen ongelmanratkaisuun sekä kumppanuus-
lähtöiseen asiakastyön menetelmä- ja työkäytäntöjen kehittämiseen. 
Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaamisessa vahva osaamisalueeni on toimiminen yh-
teistyökykyisesti eri toimijoiden kanssa. Pidän ihmisistä ja olen luonteeltani avoin ja ulos-
päinsuuntautunut ja minulle on tärkeää ottaa muut huomioon. Nämä ominaisuudet teke-
vät minusta sekä yhteistyöhaluisen että -kykyisen. Kykyni johtaa itseäni ja edistää omaa 
hyvinvointiani kehittyivät, sillä pitkän opinnäytetyöprosessin aikana oli oltava järjestel-
mällinen ja suunnitelmallinen, mutta myös joustava, jotta opinnäytetyö valmistui ajoissa 
ja suunnitellusti. Joustavuus aikataulujen ja suunnitelmien suhteen lisäsi omaa hyvin-
vointia ja jaksamista, kun tekemisestä ei tullut liian stressaavaa ja ikävää puurtamista. 
Kehityin saamani palautteen ansiosta myös työni laadun arvioinnissa, sillä huomasin 
olevani liian vaativa itseäni kohtaan. Ennen palautteen saamista pohdin tosissani, olenko 
onnistunut lainkaan tavoitteissani, ja onko tuotoksesta kenellekään mitään hyötyä. Kui-
tenkin palaute oli hyvin arvostavaa ja positiivista, ja auttoi minua näkemään, että olen 
kuitenkin tehnyt hyvää ja arvokasta työtä. 
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Muistio 20.6.2016. Opinnäytetyön aiheen esittely ja en-
simmäinen ryhmäkeskustelu MLL:n vauvakahvilassa 
 
Aluksi esittelin itseni ja opinnäytetyöni aiheen ja tarkoituksen, sekä kerroin toivovani ryh-
mäkeskustelua, vinkkejä ja ideoita Sun arkes on sun lastesi lapsuus – oppaaseen. Kes-
kusteluun osallistui kuusi äitiä, yksi isä sekä kaksi MLL:n työntekijää. 
Aluksi keskustelu lähti vähän tahmeasti käyntiin, mutta vilkastui äkkiä ja meni vähän si-
vuraiteillekin. Sain vanhemmilta paljon neuvoja ja vinkkejä ja ideoita, joista kaikki eivät 
ihan liity suoranaisesti opinnäytetyön aiheeseen.  
Vanhemmat pitivät tärkeänä koota kaikki paikat mistä saa seuraa. Kun juteltiin siitä, mi-
ten vanhemmat olivat löytäneet Heidekenin vauvakahvilaan, vastaukset olivat monenkir-
javia. Joku oli löytänyt netistä, joku kuullut kaverilta ja joku Mammakeitaalta. Siitä ajatte-
lin, että vaikka alun perin olin ajatellut koota vain perhekahvilat ja avoimet päiväkodit, 
niin ehkä olisi hyvä koota myös muut paikat mistä saa apua tai tukea. Vanhemmat itse 
pohtivat eri vaihtoehtoja ja nimesivät kotipalvelun ja lastenhoitopalvelut. Lisäksi he poh-
tivat, että on tärkeää osata rohkeasti pyytää apua vaikka ystäviltä tai sukulaisilta, vaikka 
meille suomalaisille se ei ole kovin luontaista. Vanhemmat kokivat tärkeäksi, että olisi 
tukea vaativien vauvojen vanhemmille, sillä helppojen vauvojen vanhemmat eivät sitä 
välttämättä kaipaa tai tajua hakea. Lisäksi yksi äiti totesi, että aina ei pääse pois kotoa, 
jolloin olisi hyvä hankkia tukea sosiaalisesta mediasta ja mainitsi hyviksi Facebookin 
Simppeli sormiruoka, kantoliinayhdistys ja Imetyksen tuki – ryhmät. Toinen äiti vinkkasi 
vielä oman lapsen syntymävuoden ja/tai kuukauden ryhmät. 
Moneen kertaan keskustelussa toistunut teema eri muodoissa oli itseen ja omiin vaistoi-
hin luottaminen. Vanhemmat painottivat sitä, että jokainen tuntee oman lapsensa par-
haiten ja että kaikki lapset ovat erilaisia, monista eri neuvoista ja suosituksista jokaisen 
olisi hyvä miettiä juuri omalle lapselle sopiva vaihtoehto, absoluuttisia totuuksia ei las-
tenkasvatuksessa juuri olekaan. Vanhemmat myös pitivät tärkeänä, että vanhemmat oli-
sivat armollisia itselleen ja toisilleen, kukaan ei ole täydellinen, eikä voikaan tai tarvitse-
kaan olla. He kehottivat olemaan syyllistymättä. He myös muistuttivat, että lapsen kehi-
tys ei ole vanhemmuuden mittari, lapsen oppimat asiat eivät ole merkki hyvästä tai huo-
nosta vanhemmuudesta, eikä muutenkaan vanhempien saavutus, vaan lapset oppivat 
asioita omaan tahtiinsa. Jotta saadaan keskiarvo, tarvitaan myös ääripäitä. 
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Vanhemmat kehottivat jokaista muistamaan, että elämässä täytyy olla muutakin kuin 
vanhemmuus. On hyvä olla omia juttuja tai harrastuksia, olivat ne sitten liikuntaa, luke-
mista, menemistä tai tekemistä. Vanhemmat suosittelivat myös lapsen kanssa harrasta-
mista, kunhan se tapahtuu lapsen ehdoilla eikä ole liian suorituskeskeistä, vaan tärkeintä 
on mukava yhdessäolo ja tekeminen. 
Vanhemmat pitivät tärkeänä vanhempien välisiä kasvatuskeskusteluja, sekä sitä, että 
enemmän lasten kanssa oleva vanhempi jaksaisi neuvoa ja auttaa toista, jolle lasten-
hoito ei ole yhtä rutiininomaista. He myös kokivat, että on tärkeää antaa toiselle tilaa 
tehdä asioita omalla tavallaan, vaikka tapa olisi erilainen kuin itsellä. 
Tuntui että paikalla olleita vanhempia ei kauheasti mietityttänyt arki lapsen kanssa, 
vaikka koitin ohjata keskustelua useaan otteeseen siihen suuntaan. He kertoivat että on 
pitänyt kiinnittää läsnäoloon tietoisesti huomiota, ettei esimerkiksi lue uutisia, katso tele-
visiota tai selaa kännykkää samalla kun pitäisi olla lapsen kanssa. Yksi vanhempi kertoi 
olevan vaikeaa keskeyttää omat tekemiset kun lapsi herää. Kaikki muut kommentit liit-
tyivät muihin asioihin kuin vuorovaikutukseen ja läsnäoloon arjessa, mutta ymmärrän 
kyllä että vanhemmuus herättää vahvoja tunteita. Vanhempia ei ollut oikein mikään yl-
lättänyt vauva-arjessa. En tiedä oliko vauvakahvilaan sattunut nyt tulemaan hyvin tiedos-
tavia vanhempia, vai enkö osannut muotoilla asiaani niin, että muut olisivat ymmärtäneet 
sen samalla tavalla kuin tarkoitin, vaikka kerroin opinnäytetyön otsikon ja sen että kes-
keistä siinä on läsnäolo ja vuorovaikutus. Itseä ainakin vauva-arjessa yllätti se, kuinka 
vauva kaipasi jatkuvasti aktiviteettejä ja virikkeitä, aktiivista läsnäoloa ja vuorovaikutusta 
sen sijaan että olisi vain syönyt ja nukkunut. 
Luulen, että arjessa toimiminen ja vuorovaikutus lapsen kanssa saattoi olla näille van-
hemmille aika itsestäänselvyys, sillä he olivat kiinnostuneita lapsistaan, seurasivat näi-
den tekemisiä ja leikkivät heidän kanssaan. He vaikuttivat muutenkin avoimilta ja suh-
tautuivat ystävällisesti ja kiinnostuneesti myös muiden lapsiin ja kokemuksiin. 
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Perhekahvila Marakatissa käyvien vanhempien tekemiä 
arkikalentereita 
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Sun arkes on sun lastesi lapsuus -opas
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